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İsmet İ N Ö N Ü
A yrılışının 35 İnci yıldönü­münde büyük Atatürii’ü 
yalnız milletçe değil, dün­
yaca anıyoruz.
İnsanlık tarihinin müstesna si­
ması Atatürk’ü bugün hep bera- 
'ber batu'lamayı bütün milletler 
kendileri için ödev saymışlardır. 
Bu asıl duygulardan dolayı 
Türk halkı adına derin ve sa­
mimi şükranlarımızı sunmaya 
kendimize kıymetli bir borç sa­
rarız.
Cumhuriyetimizin kurucusu, 
insanlık tarihinin seçkin siması 
Atatürk hakkında CnescoTıun 
teşebbüsü ile medenî âlemce gös 
terilen bu âlicenap ilgi Türk Mil­
leti olarak hepimizi minnettar 
etmiştir. Bu 35 inci yılda insan­
lık âleminde Atatürk’e gösterilen 
sevgi ile teselli buluyor ve heye­
can duyuyoruz.
Atatürk'ü bugün, milli müca­
delemizin temeli ve başkomutanı 
olarak yüreğimizin bütün minne­
ti ile anıyoruz. Milli Mücadel» 
dediğimiz kurtuluş destanımız, 
ne kadar anlatılsa, zihinlerde 
vücut bulması gereken bütün 
unsurları ile canlandırılamaz.
Atatürk inkılâplarının geniş mâ­
nasını ı r  millî bünyedeki derîn te­
sirlerini kavramak ise, aııeak 25 
yıldan beri geçirdiğimiz olayla­
rı her safhasında kısaca gözden 
geçirmekle mümkündür.
M İLİ,İ O R D U M  
Ü N İFO R M A*
Milli Mücadele, düşman istilâ­
sının güçlüklerinden fazla mem­
leketin iç çekişmeleriyle önem 
kazanmış bir olaylar devridir.
Bu savaşın, ümitsiz bir ,aba ol­
duğunu iddia edenler çoktur. 
Galip deidcüet-hundan emindi- 
aramızdaki
kavganın Tütkiyeyi çökerteceği­
ne k esin ' olarak inanıyorlardı. 
Hesap ediyorlardı ki, kı deri­
nin silâha sarılmalarına lüzum 
kalmaksızın bizim için hazırla­
dıkları akıbet, yalnız içimizdeki 
vuruşma ile gerçekleşecekti.
İyice hatırlarım, hattâ Büyük 
Millet Meclisi .ıükümcti kurulup 
işe başladıktan sonra hile, galip 
devletlerin temsilcileri memleke­
tin her köşesinde mü ,delc siya­
setinin, anarşi girdabı i-ınde sö­
nüp biteceğini söylerlerdi, ^eıı 
Atatürk'ün emrinde ve Büyük 
Millet Meclisi karşısuıda doğru­
dan doğruya sorumlu Genel K ur­
may Başkanı olarak İtilâf Dev­
letlerinin orduları temsilcileri ile 
görüşmüşümdür. Bir defasında 
karşımızdaki temsilci millî ordu- 
nnıı üniforması olmak lâzım gel­
diğini bize söyledi. Atatürk ken­
disine derhal, silâhlıların sırtın­
daki elbisenin üniformaları l- 
duğu cevabını verdi,




Atatürk’ün ölümünün 35 inci 
yıldönümü münasebetiyle Genel 
kurmay Başkanı Orgeneral 
Cevdet Sunay’ın «Akşam Gaze­
tesi» için verdikleri demeç: 
«Atatürk» Büyük Türk Mille­
tinin en buhranlı kader günün­
de, Ulu Tanrının lütfü olarak 
ortaya çıkmış ve milletin bahtı­
na yön verme gibi son derece ö- 
nemli ve mes’uliyetli tarihi bir 
misyonu severek omuzlarına yük 
lenmiş ve başarmış müstesna bir 
liderdir.
Fâni hayata veda etmiş olma­
sına rağmen, minnetle andığı­
mız hâtırasının devamlılığı ve 
ebediliği, bıraktığı fikir ve eser­
lerinin devamlılığının tabiî neti­
cesidir.
Gerçek lider yaradılışında ol­
duğu ve bütün hayatmca bunu 
isbat ettiği cihetle, sarıldığı dâ­
vaya, milletine ve nihayet ken­
dine inancı büyüktü. Bunun için 
dir kî, eserleri re  devrimleri de 
büyük olmuş ve hâtırası ebedi 
leşmiştir.
Anmak, bir balama da unutu­
lanı hatırlamak mânasına geldi­
ği için ben diyeceğim ki, ölümü­
nün heı- yıldönümünde biz, mil­
letçe Atatürk’ü anmıyor, fakat 
onun ebedileşen hâtırası karşı­
sında, en büyiik eseri Cumhuri­
yete ve devrimlerine bağlılık an­










£B E D İYE TE  intikalinin 
25. yıldönümünde- Ata­




ğince medenî âlem de 
bu anmaya katılmakta­
dır. Atatürk'ü anma tö­
reni sabah saat 9.05 
de başlıyacak, daha son 
ra özel programlar uy­
gulanacaktır.
Mustafa Kemalin ölüm yıldönü­
mü dolayısıyla yapılacak anma ttt- 




John F . KENNEDV
A.B.D, başkanı
«Kem al Atatürk’ün vefatının 
35 inci yıldönümünü anma tö« 
reııine iştirak edebilmekten s*» 
ref duymaktayım, Atatürk adi 
insana bu yüz, yılın büyük insan­
larından birinin tarihî başarıl», 
rını, Türk halkına ilham veren 
liderliğini, modern dünyayı ileri 
görüşlü anlayışını ve bir askeri 
lider olarak kudret ve yüksek c*- 
saretini hatırlatmaktadır, 
«Çöküntü halinde bulunan bir 
İmparatorluktan hür bir Türki­
ye’nin doğması, yeni Türkiyenm  
hürriyet ve bağımsızlığını şeref­
li bir şekilde ilân ve o zaman­
dan beri muhafaza etmesi Ata­
türk’ün ve Türk halkının işidir. 
Şüphesiz ki, Türkiye Cumhuriye­
tinin doğuşu ve o  zamandan he­
ri Atatürk’ün Türldyenin gi­
riştiği derin ve geniş devrimler 
kadar bir milletin kendisine o* 
lan güvenini daha başarı ile gös­
teren bir misâl mevcut değildir.
«Atatürk, Türkiye ve Birleşik 
Amerika arasında geleneksel şe­
kilde mevcut dostane münasebet­
lerle yakinen alâkadardı. O, de­
mokratik hükümetlerimizi naza­
rı dikkate almış ve bir vesile ila 
çok ileri bir görüşle'«şimdi dos­
tuz, istikbalde çok daha yakın 
dost olacağız,» demişti.
«Atatürk’ün bağımsız bir Tür» 
kiyede, hür ideallere bağlı bir 
idare kurulması için hazırladığı 
sağlam temel şimdiki sıkı ittifa­
kımızın dayanağıdır. Bizi Ata­
türk’ün memleketine ve Onun 
Türkiyede ve dünyada yerleş­
mesine hizmet ettiği ideallere 
bağlayan bu ittifaka Amerika 
Birleşik Devletlerinin bir ortak 
olabilmesinden gurur duyuyo­
rum.
«Vefatının Yıldönümünde, hu 





Sir A . Douglas HOME
İngiltere Başbakanı
MUSTAFA Kemal Atatürk’ün ölümünün 25 yıldönümü dola- 
yısiyle hâtırasını tazizle anarını.
Atatürk’ün adı bizce, hemen he­
men 50'yıl önce parlak bir Türk as­
kerî kumandanı olarak biliniyordu. 
Barışı takiben ona büyük milli li­
derler arasında tarihteki daimi ye­
rini kazandıran devletçilik sıfatla- 
riyle Atatürk’ü tamdık.
Bugün, Türkiye Batı İttifakı için­
le İngiltere ile ortaklık yapmak- 
adtr. İngiltere ve Türkiye aynı 
şenel politikayı uygulamakta ve 
çeşitli alanlarda fayda sağlıyan iş­
birliğinde bulunmaktadırlar. Mutlu 
işbirliği: büyük anlamda Atatüıkün 
çalışmalarının neticesidir.
Atatürk'ün 25. yıldönümünde, 
onu kahraman asker olarak saygı 
ile yad eder, modern Türkiyenin 
Atasını, devlet adamı Atatürk’ü, 
takdir ve şükranla anarız.
OKUYUCULARIMIZA 
«Alatürk» ün ölüm yıldönümü do­
layısıyla bazı yazı ve tefrikaları­
mızı koyamadık.
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Atatürk bir sonbahar 
akşamı ballarken Çan­
kaya sırtlarında atla ge­
zintiye çıkmıştı, Gurub 
etrafı kızıla boyamış, gü­
neşin sotı ışınları step­
te akisler yapıyordu, A- 
tattirk bir müddet batan
güneşi heyecanla seyret­
ti, Sonra yanınd'-ki Er 
cümet Ekrem Talû’va 
dönüp. «Gezdiğin gördü­
ğün memleketler ara­
sında, en güzeli neresi­
dir?» diye sordu. Talü. 
«İsviçre Paşam» dedi.
ÂTATÜRK'ten Vecizeler------
| Medeniyetin e*« sı terakki v »  kuvvetin temeli 
"  aile bayatındadır.
| Dünyada bir milletin m evcudiyeti kıymeti
* hak hürriyet ve ieliklâli malik olduğu yapa- 
e*$j m edeni enerlerle mütenasiptir.
| Milletlerin eearetleri ürerine kurulmuş m u ıı- 
" j#*#î#r her tarafta yıkılmaya mahkûmdurlar.
| Medenî eser vücuda getirm ek kabiliyetinden
*  mahrum olan kavimler hürriyet ve istik- 
hallerinden ayrılmaya mahkûmdurlar.
| Millî Hâkimiyet öyle bir nurdur kî onun kar-
* îi«n d a  zincirler erir, ta$ ve tahtlar yanar, 
mahvolur...
Atattik yeniden guru­
ba baktı, baktı ve heye­
canla konuştu:
— Anadolu, Anadolu 
Anadolu dünyanın en 
güzel ülkesidir.
Çalı Çallı
Soyadı kanunu yeni 
çıkmıştı. İstanbul’da bu­
lunduğu sırada Atatürk, 
ressam Çallı İbrahimi de 
bîr aralık sofrasına da­
vet etti, gece varısın* 
doğru ressama sordu:
—  İbrahim Bev, soya* 
dı olarak ne seçtiniz?
Ressam tek kelime i» 
1« cevap verdi :
— Çallı
Atatürk
—  Acaip bir kelime 
seçmişsin!*, *i*in çalıya 
benzer tarafım* yok M, 
dîye takılınca, Ç allı.
— Çallı dedim Paşa, 
yâni iki (1) ile dedi,
Atatürk güldü;
— Farkındayız canım, 
bu kadar içtikten sonra 
elbet biraz peltek konu­
şacaksınız.
10 Kasım 1963 Pazar
Güze! Sanatlar Akademisi Öğrencilerinden Ayhan Kır­
da r tarafından «Gazi Muştala Kemal Atatürk» v* «Tür­
kiye Cumhuriyeti» nin baş harfleri ile çizilen Atatürk 
portresi.
l>*«****KVR*«M inı****a»
A t a t ü r k  v e  
k ö y l ü
Atatürk’e hakaretten ş  
sanrk bîr küllü Hakkın­
da tahkikat yapılıyordu. 
Durumu Atatürk« de du­
yurdular.
.— Adamı nahkemeye 




— Ben ne yapmışım 
ki ona, diye sordu.
Evrakı tetkik eden ba­
kan :
—  Gazete kâğıdı ile 
sardığı tütünün kâğıdı 
tutuşmuş da onun için...
Bu cevap üzerine Ata­
türk bir süre düşündü 
ve bakana hitaben:
Si* hiç gazete kâğı­
dı ile sigara içtiniz mi, 
dedi.
Bakan;
—  Hayır, dedi.
—  Ben Trablusta iken 
içmiştim, bilirim, belki 
de dünyanın en berbat 
şeyidir. Köylü bana a* 
küfretmiş. Siz bu, un i- 
fin onu mahkemeye ve­
receğinize ona insan gi­
bi sigara içmesini »ağla- 
yın...
« R V H I R K R * * l l « a « * * * * * * * I U * * * * | « M * * M HaıllMB g a ■ K U u u B M a H u u K u a a a u u u u ta u a B a u u a iiB M n u a a ise u B u e u e sn u n iu e B H n K u B a o u isM B M a w z iiN B u itu a ,* ,,* * « !'»
M azbu t v e  t. s u a t  y a l a z
t f O rts'A syş  y a y l a l a r ı n ­
d a  iW\i»rı qck  s e r t t i r . 
B i r d e n  k o r k u n ç  b o r a l a r  
k o p a r  j  y a z  o r t a s ı n d a  
b i l e  b ü y ü k  d o l u  
s a ğ a n a k l a r ı n ı  k a r  
■ p ır t u n a îa r ı  i z l e r ,  
a r k a a s n d a n  
d a y a n ı l m a z  a r c a  k İ  a r  
^ b a s t ı r ı r . . . , ,
IU R O L D  IA M 6
MALONE daha
(Şanslı Ceset) yazan (Craiş Rice) m
(T U Z A K ) romanı çıktı. Ne. 18





BU mevsim için yapılan progra­
ma göre, 6 milyon çocuğa Sa­
bin ağısı yapılacaktır.. Felç aşı­
larına, bütün yurt çapında olmak 
üzere 20 kasımdan itibaren baş­
lanmış olacaktır.
Bu kampanyanın uygulanması 
için Bakanlık Sağlık Dairesi Ge­
nel Müdürlüğü Viroloji Uzmanı 
ve bir başmüfettişten meydana 
gelen görevli bir kurul şehrimi­
ze gederek gerekli tedbirleri al­
mışlardır.
Ayrıca İstanbul Sağlık Müdür­
lüğünce ekipler teşkil edilmiş ve 
hazırlıklara başlanmıştır. Yalnız 
İstanbul içinde 800 bin çocuğa a- 
şı yapılacaktır.
Yeni telefon jetonları 
hazırlanmaya başladı
TELEFONLARDA kullanılacak SO 
kuruşluk jetonlardan 100 bin a- 
det basılmış ve Telefon Müdür­
lüğüne teslim edilmiştir. Darp­
hanede hazırlanan jetonlardan 
500 bin adet bastırılmaktadır» Bu 
arada yarından itibaren Istan- 
bulda bulunan 400 civarındaki 
genel telefonların para atılan a- 
gız kısımları 50 kuruşluk jeton­
la* •> "•''•e deği^tiri’ ecektfr.
B ü t ü n d i i n y ı d *
r a h a t ,  z e v k l i  bir t r aş için
Çardağın içine . »gınan kCaraoğian, gene Ucrzın bir köseye j 
büzülüp'kendisini süzdüğümü gördü ...
E G E  Ö Z E L
MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK
Yüksek O ku lu  M üdürlüğünden
1 — Yüksek Okulumuz 15 Kasım 1963 Cuma günü tedrisata bağlıyacaktır,
7 — Talebelerimizin 14 Kasım 1963 perşembe günü saat 10.00 da okulumuzda bulunmaları 
I 9 — Mimarlık bölümüne 100, inşaat mühendis lig- bölümüne 100 talebe alınacağından mahdut 
kalan kontenjanımı* dahilinde talebe kayıtlarına devam edilmektedir,
ADRES: Buca Camı Sokak No 2 






m tatürk, Türk Milletinin zekâ ve kabiliyetin« gönülden 
^G^.nanan, onu. ona dayanarak ve ondan kuvvet alarak, e»  
yüksek, en ileri hayat tarzına kavuşturmağa çalışan ve 
bu yolda eşsiz başarı sağlayan bir üstün insandı. O üstün in­
sanı, bu kutsal amaca ulaşmak için, devrinin icaplarına ve 
şartlarına göre söylediği sözlerin veva yaptığı hareketlerin bir 
tekini alarak anlatmağa çalışmak, en azından O'mı anlama­
mak ve O ’nda; uzaklaşmaktır.
Aiatürk, kendisini peygamberleştirmck isteyen miiraileri 
daima terslemiş, gizlilikten daima çekinmiş ve açıklıkta farile t 
olduğunu, herekctleriyle göstermiştir,
işte, vüce Atatürk'ün halk sağduyusuna ve açıklığın fa­
zileti ne gönülden inandığını isbat eden iki fıkra
*
Aiatürk, İzmir'in Kordoııboyunda, camlı bir gazinoda ar- 
kadaşlariyle masaya oturmuş.Hem yenilip, içiliyor, hem d* 
pek tabii memleket meseleleri tartışılıyormuş
Ustun insan taparcasına seven garson Koço, servis 
yapmak için her masaya gelişinde, gizlice, sırlıyle veya di*, 
«ekleriyle ramın perdesini kapamağa çalışıyormuş. Garsonun 
endişesin! ve gayretini hisseden Atatürk, biraz sonra onu ç*. 
ğırm ış:
—  Gel bakalım, K oço!
—- Buyrun. Paşam!
Niçin perdeyi kapamaza çalışıyorsun?
Garson suçüstü yakalanan Mr çocuk gibi Hsm utancın­
dan kızarmış hem de korkusundan titremeğe başlamış. Ke­
keli,verek mırıldaı mış:
— Halk gazinonun önünden geçiyor, Paşam. İstedim W, 
şev. yani, sizi masada içerken görmesinler. Belki yanlış an- 
Urlar
— Sağal aros Koço. biz burada her medeni İnsan gibi yi­
yip, içiyoruz Eğeı bu kusursa, halk bizi görsün ve sevecekse, 
kusurumuzla sevsin...
— Hem, sen bu perdeleri kapayınca halk ne düşünür? T a bu­
rada daha fena bir şey yaptığımızı sözgelişi, çıplak kadın oy­
nattığımızı sanırlarsa? Biz de inşanız, Koço. Sen o perdeleri 
sonun» kadar a< da, halk bizi olduğumuz gibi tanısın!
♦
Tine, içmenin vaşak olduğ. günlerde, Atatürk, çok ¿erdiği 
bir devlet artamiyle içiyor, yarı aydınların memleket için tim- 
tullerden daha tehlikeli olduğunu, eğitin »isteminin bu es#, 
sa göre ayarlanması rerektiğini anlatıyormuş. Düşüncesini tat­
bikatla göstermek istemiş ve oradaki polislerden birini çağu» 
tarak sormuş.
—  Bu içtiğimiz ne?
— Suduı erendim.
Atatürk rakının üzerine suyn dökmüş r» tekrar sertmiş:
—  Ne ir ş, bu içtiğimi*?
—  Şey «fendim, her halde rakı, efendim,
— Pekiv rakı içmek yasak değil mî?
— Taşaktır, efendim. Rakı içmek, men-i-m(iskir»t kan», 
nnn a göre memnudur.
— Pekiii, ra ben içersem?
— Estağfurullah, içmezsiniz, efendim,
— İşte içiyorum, y a .....
— Hayır, içmezsiniz efendim,
— Pekiy. git. sen,
Atatürk, bira* sonra. Güneyli bir çakı gibi eri çağırtmış v# 
torom s:
— Nedir bv içtiğim. Mehmet?
—  Irahıdır gumaııdanım.
—  Peki, rak, içmek yasak değil mi?
—  Tasahdır gomutanım.
—  Ta, ben içersem?
—  Sen içmiyeeen de, bi* mİ içeciyik, gomutanım?!
Atatürk dönmüş arkadaşına ve demiş ki:
— İşte bir varı okumuş ile biç okumamış!...
O N  CAN DEĞİL-/
Y U  E T T A  B E N D E N  < f 
B ü y ü t *  k r ı z u A C ? -  
D A N  D U Y D U Ğ U M  
B A Ş I M A  G E L İC Z S E  
P Î V E  UCORkOJ 
y o E U M  1
— 5? —
s: BENİM  NEDİMEM  M İSİN
İÜ ONUN DADISI MI?
Akşam oluyordu. Küçük bir 
halayık elindeki alevli meş’ale 
ile Mahperi Hatunun odaların­
daki çerağları uyandırıyordu. Bi 
rinci Hatun bugün hiç odasından 
çıkmamış, kimseye görünme­
miş. kimseyi görmek istememiş­
ti. Belki de Ebru onu odasında 
zannediyordu da yanılıyordu. 
Belki de birinci Hatun ona hiç 
görünmeden yeni bir uygunsuz­
luğun peşinde, saraydan çıkmış 
Ebrû bu türlü hâdiselere alış 
ti artık. Artık hiç bir şeyi merak 
etmiyor, hiç bir şeye şaşmıyor. 
Yapacak bir şevi de yok. Daha 
doğrusu, canı hiçbir şev yapmak 
istemiyor. Bir gergefin önünde 
usulen oturuyor, ama gözü hep 
Cevherde! Dün gece yarısı ka- 
raıılıkta kollarına düştüğünden 
bu yana daha bir kelime bile ko­
nuşmadılar. Artık günler oluyor 
ki aralarında bir Tanrı kelâmı 
geçmiyor.
Cevher suçluluğun telâşı için 
de çırpınmada. O kadar da bu­
dalaca hareket, ediyor ki şaşma­
mak mümkün değil.
Herşeye, dün geceki o kor­
kunç, o şeksiz şüphesiz ihanete 
rağmen Ebrû hâdiseyi yerinde 
bastırmak, kimseye duyurmadan 
halletmek, bu budala kızı iyice 
korkutmak, onu hiç değilse su­
çu sebebiyle kendine bağlıyarak, 
yaptığı fenalıkları bertaraf et­
mek istiyor. Hani belki tehdit
T E Ş E K K Ü R
Kıymetli Refikam, Fedak 
nnemia. Sevgili Kardeşimiz.
Naciye İİnver
S E M I  B U  UCAC2 S»
K O R K U T A N  Ş E V  
s ö y l e  b a v c a l i m  .
vefatı dolayısiyle cenaze mera­
simine iştirak eden, çelenk gön 
deren, muhterem zevata, evimi­
ze kadar gelen, telgraf, mektup 
ve telefonla büyük acımızı pay­
laşmak lûtfunda bulunan azız 
vefakâr akraba ve dostlarımıza, 
Beşiktaş Kız Lisesi sayın Mü­
dür, Öğretmen ve talebelerine 
ayrı ayrı teşekküre teessürü­
müz mâni olduğundan, muhte­
rem gazetenizle şükran dolu ■ 
hislerimizin arzına tavassutu­
nuzu rica ederiz.
Diş Doktoru Kemal Ünver« 1
Kuıacı Bileydi Aileleri
İlâncılık: 6130 11003)
D O K T O R
Refet  Kayserilioğlu
Hastalarım Taksim L*am artın 
Cad îto 26 Senyuva Ap da 
randevu 11« Kabul etmektedir 
Muayene sa«U 15.30 
Ta» 47 6] 7*
N C R
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K E R V A N K IR A N
ctöahpm fadmm tvtmtu • urntı: ^İCİİHC ARAZ
ile, korku ile onu yola getirebilir 
zararına mâni olur. Ebrû, «bu 
sulh yolunda son denemem ola­
cak,» diye düşünüyor. Şu kızı, 
Mahperiııin elinde kötü bir âlet 
olmaktan bu sefer de kurtara­
maz, bu sefer de «tövbe, bir da­
da sana sormadan bir şey yap 
mıyacağmı» diye söz alamazsam 
artık kendi bilir, o zaman onu 
elimle adalete teslim edeceğim» 
diye karar veriyor. Kararı kafi
Cevherin gözü pencerelerde. 
Ne bekliyorsa uğunarak, içi eri­
yerek bekliyor. Bunu farkettiği- 
ni anlatmak için Ebru sözü açı­
yor:
«— Kuzum Cevher, saatlerden 
beri o pencereden, bu pencereye 
kuş gibi uçup konarak ne bekli­
yor, ne gözlüyorsun?»
*— Hiiçç!».
«—  Nasıl hiç? Eğer saray dok­
torlarım bekliyorsan nafile! On 
lar gelmediler, gelmiyeceklef, 
hacet yok ki..»
«— Ne., ne demek istiyorsun 
sanki?»
«— Hiçe! Mahperi Hatun ne­
rede?»
«— Bil, bilmem, Belki dışftrda-
dır, belki odasında, Neden soru-
.örsün, ne demek istiyorsun?»
«— Sen neden telâşlanıyorsun? 
Ben birşey demek istemiyorum, 
kaldı ki ne demek istediğimi an­
ladın her halde.»
«— Hayır, hiç te değil.»
«— Öyle ise anlatayım: boşuna 
zahmet ettin. Üstelik şu beyin­
siz kelleni boşuna tehlikeye koy­
dum. Açtığın kapılan kapadılar, 
hemen! Seni de görebilirlerdi... 
Belki de gördüler.»
«— Hayır! Neler söylüyorsun, 
iftiracı, hain»
« Boşuna bağırma Cevher. 
Ben bağırıyor muyum? Titreme­
ne de lüzum yok. Gel şuraya o- 
tur. Seni ele verecek değilim. Se 
ni kimse de ele vermiyecek Ki- 
miti haddine.? Birinci kadın Ha 
tunun, birinci nedimesisin sen ! 
.Ama nasıl bir budala ve nasıl 
bir muhannet olduğunu bir ben 
biliyorum. Cevher, elin nasıl 
vardı da dün geceki deliliği yap 
tın sen?»
«— Ben bir şer yapmadım, 
îjyduruyorsun »en. iftira ediyor 
sun. canavar, alçak, valancı!»
«— Y a,, Demek bağırıp çağıra­
cağız. Nasıl fstersen. Şirretlik 
edeceksen, ben de başka türlü
nareket etmesini bilirim. İşte su- il! 
suyorum.» •*
Cevher gözleri yerinden uğra- |;| 
mış, yumrukları sıkılmış, tam |jj 
bir çılgın gibi ağır ağır Ebrunun |:| 
üstüne geliyordu. Yapabilse, onu ;|| 
boğacaktı sanki. Dişlerim sıktı: II!
«— İftiracı, dedi, köpek.. Fo- 
yalarının meydana çıktığını bili- |j: 
yor, bana kara sürmek istiyor- |i| 
sun değil mi? Ama yağma yok! ||î 
Ama nafile! Senin foyalarını sa |H 
de ben değil, herkes biliyor. Ge- II! 
ce yanları saraydan kaçmalarını |!l 
o namussuz rumkarısının evin- IH 
de Aliyarla buluşmalarını..» !||
«— O ismi ağzına alm a!»
*— Alma ya. Alma. Herkes bi- 1| 
livor, Mahperi Hatun da, Emir ::: 
Mesut d a ! Hele bir ağsım aç, he j?. 
1« çamurlu iftiralarını bir dök- ||| 
Alimallah ben de seni perişan İn 
ederim, anladın mı?»
«—  Birşey yapamazsın, hiç bir IFi 
şey... Madem ki öğrendin, iyice !§ 
öğren: Evet! Aliyarı seviyorum! || 
Evet, o da beni seviyor. Bunda jjj 
utanılacak bir şey yok. Babam ■•:! 
izin verse bugün onunla evlene- j| 
ceğiz.»
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» (Yüksek irtifalar için)
İthal malıdır Tasfiye dolayısiyle ucuz denecek fiyata sati- 
1 lacaktır.
Müracaat, Bshçekapı Garanti Han 608 Tel: 534801/111 
i  İlâncılık: 6055/11006
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İkindi 14,38 9,42 • İmsâk 4,55 11,58
Hicrî 1388 Cemaziyülâhır 23 *  Rumi 13*79 Teşrinievvel 28İ
T a k v i m A K ŞA M  RASIN A « L Â X  - .SASINA UYACAĞINI 
TAAH H Ü T ETM İŞTİR
Alican Tokatta  C H P ’ye, Sivas’ta da AP ’ye çattı. Gümüşpala 
AP ’nin orduya karşı olmadığını b ir defa daha b e lir t t i
"koalisyon bozulursa 
piyasada kriz başlar,, dedi
M AI.ATYA — Muzaffer BAL bildiriyorCHP nın dün Hükümet meydanında tertip ettiği-açık hava top­
lantısında bir konuşma yapan CHP Genel Sekreteri Ke- 
j mal Satır Malatya'nın yıllarca muhalefeti ayakta tutmak sure­
tiyle demokratik nizamın yaşamasında bir temel olduğunu belirt­
tikten sonra şunları söylem iştir:
*17 kasımda yapılacak olan ma-
1 İ  ' A * Í* M â l
İSSİZLİK MUVAZENESİNİ BOZDU; Bir süre önce Bakırköy Akıl 
Hastanesinden tahliye edilen 32 yaşındaki Orhan özsürüeü. dıin 
saat 31 sıralarında Kasımpaşa'da oturduğu evin damına çıkarak 
nutuk çekmeğe başlamış ve ortalığı hayli karıştırmıştır. Yukarıda 
uzun süre işsiz kaldığı için tekrar muvazenesini kaybettiği anlaşı­
lan özsürüeü emniyette görülüyor. (Foto; AKŞAM — A. GÜNSEV)
hallî idare seçimlerine kendimize 
güvenerek giriyoruz. Sizin oyları­
nızla iş başına gelecek olan aday­
larımız keselerini doldurmak ca­
ka salmak veya mevki hırama 
meraklı değillerdir.»
Satır, CHP. r»in dinsizliği yay­
madığını ve bilhassa din adam­
larının kültürlü yetişmesi için 
gayret ettiğini belirttikten sonra 
Koalisyona temas edecek: «Bize ya­
pılan tazizleri işitmemezlikten 
geleceğiz. Çünkü Koalisyonun bo­
zulması. piyasada krizin başlaması 
demektir» demiştir.
Z e n g i n  b ir  k a d ın  te lle
b o ğ u l a r a k  ö l d ü r ü l d ü
Cinayet, cenaze yıkanırken m eydana çıktı. 
Dün ayrıca beş kişinin daha canına kıyıldı
İZMİR, özel*
Şehrimizin Alsancak semtinde 
korkunç bir cinayet işlenmiş, 
zengin bir dul kadın parasına ta- 
rhaeıı elektrik teli ile boğularak 
öldürülmüştür.
3440 sokak 6 No.lu apartmanın 
sahibi olan Makbule Heriş, dün 
evinde ölü olarak bulunmuş ve 
eve gelen bir dahiliye mütehassısı 
kadının beyin kanamasından öldü­
ğüne dair rapor vermiştir. Fakat 
ölüyü yıkamağa başlayan kadınlar 
Makhıfe Heriş’in boynunda ete 
gömülmüş bir metre uzunluğun­




Ormandan odun keserek Dere
köyüne gelmekte olan Haşan Şa­
hin ile Yahya Çavuş yolda müna­
kaşaya tutuşmuşlar ve Yahya, Ha­





tin Korkmaz isimli berber kayın­
biraderi lise öğrencisi Erdoğan 
Muradıyeyi berber makasıyla öl­
dürmüştür.
BALTA İLE BAŞINI KOPARDI 
DÜZCE. Özel
Katıl suçundan cezaevinde mev­
kuf bulunan Ali Osman Kurt’un 
karısı Gülsüm Kurt, kocasının ikin­
ci karısı olan Aynur Kurt’u kıs­
kançlık yüzünden dün gece yata­
ğında balta ile başını kopartmak 
suretiyle feçî şekilde öldürmüştür. 




Çaî’a bağlı Avdan köyünden 39 
yaşlarında Ahmet Keskin, kar­
deşi Yusuf Keskin ve dört arka­
daşı tarafından fecî şekilde öldü­
rülmüştür.
ARAZİ YÜZÜNDEN CİNAYET
Diğer taraftan merkeze bağlı Yi- 
venağa köyünden 43 yaşında Rıza 
Gacar.1 52 yaşıdnaki Haşan Dön­
mez tarafından tabanca ile vuru­





den YTP. Genel Başknaı Zile ve 
Tokatta yaptığı koni sına ama 
«Hükümet içinde fren vazifezi yap­
maktayız. Bize destek olun ki bu 
vazifeye devam edebilelim» de­
miştir. '
Alican Tokatta şunları söylemiş­
tir:
«CHP. 1950 den evvel olduğu gibi 
hâlâ kısır bir İktisadî politika 
gütmekten kendisini kurtaramamış 
iır. Alim biriktirdik paranın is­
tikrarını muhafaza ettik diyorlar. 
Ama vatandasın istikrarım muha­
faza edemediler, ihtiyacını karşıla- 
yamadılar.
Alican Sivasta yapılan açık hava 
toplantısında da «AP. en amansız 
rakibimizdir. Onlar vatandaşın re­
yini hangi vasıta ile olursa olsun 
kapmak yolunu seçtiler ve Alah 
için 1961 seçimlerinde buna mu­
vaffak oldular. Şimdi ise seçim­
ler sırasında kurdurdukları sehpa­
ların ve yaptıkları vaadlerin yükü 
altında ve yedikleri tokalın acısını 
çeke çeke ayakta durabilmeleri I- 
çin bir tek efsane tutturmuş bulu­
nuyorlar. Bu efsane de şudur. 
Sözde YTP. silinmiş yerini Demok­
rat Partinin temsilcisi olarak AP. 
almıştır Önümüzdeki secimler bu­
nun böyle olmadığım gösterecek ve 




Dün Divaıbakırdan hareket eden 
AP. Genel Başkanı Gümüşpala 
Mardin ve daha sonra da Urfa.va 
gitmiştir. Gümüşpala FJâzığda yap­
tığı konuşmada önceki sözlerini 
tekrar stmiş ve «AP. milletin 
yarattığı partidir. Biz orduya kar­
şı değiliz. Üniversite gençliğine 
de politikadan çekil, sokak politi­
kasına karışma diyoruz» demiştir.
SE5 i*'” 5®®' “: ' Ş83®
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Zeki Müfen ve arkadaşı Ülkü uçağa bitlerlerken (Abbas GORALI)
Zeki Müren bir kız arkadaşı 
iie beraber Amerlkaya gitti
Müren seyahat dönüşii bir müzikal tiyatro kuracak
Çok sevilen ve haklı bir şöhrete 
sahip olan ses sanatkrı Zeki Mü­
ren, dün arkadaşı Ülkü Senkitay 
adlı bir genç kızla beraber Ameri- 
kaya gitmiştir.
Amerikada iki' ay kalacak ve 
başta New - York olmak üzere 
Washington. Philadelphia California 
I.os Angeles ve Hollywood şehir­
lerinde bulunacak olan Zeki Mü- 
k ren. dönüşünde Türkiyede bir 
Müzikal Tiyatro açacağını sövle-
mistir. Ünlü ses sanatçısı ayrıca 
bu tiyatronun temsil edeceği •- 
serleri bizzat kaleme alacağını ve 
kendisinin de oynıyacağım sözle­
rine eklemiştir.
Hava alanında kucağında 7 buket 
çiçekle uçağa binen Zeki Müren, 
3.959 yılından beri Amerikanın 
muhtelif plâk ve film şirketlerin­
den teklifler almıştır.
Müren bu gidişinde onlardan 




Ç IK A N  İLK ESER
A D N A N  A R D A Ğ I N
K A H R A M A N L IK  DESTANI
2i 28 boyunda 140 gıamajlı kuşeye basılmış 
Heı sayfası 8 renkli tablo,ofset baskı 5 lira 
Ç I K T I
ARKIN KİTABEYİ —  İstanbul
Umumî bayi: Ünverdi Yaymyeri
Arkın Reklâm 1079 10091




Ankara — 8 kasım 1
C H E K A )  nın yeni b i r T m a l â t ı
Star, temizlik kremi ile bula­
şıklarınıza sihirli bir el değmiş 
"ib i yağlar bir anda temizlenir 
pırıl pırıl olur.
Cam, lavabo, banyo faysrt» 
ve ortalık temizliğinde daha 
ez uğraşma ile daha çabuk va 
daha İyi temizlik sağlat.
1 LİTRE SUDA: 2 GRAM STAR KREMİ KÂFİ
FABRİKA: Topkrtpı Milhatpaşa 83 22 Tel; 21 235S 
BÜKÜ : Eminönü Vakıf S$ Han 5/20 Tel: 22 05 73
İlâncılık; 5982/1100«
- 2 ci ilân -
İstanbul Bankası T.A.Ş.
İdare Meclisi Riyasetinden
Stım aye tezyidine iştirak eden hissedarlarımızın, taahhüt 
ettikleri sermaye hisselerinin 4 cü apel olarak °,o 10 uıuı ödeme­
ğe aâvet olunmalarına, İdare Meclisimizin 25.7.1963 tarihli, 572 
sayılı toplantısında karar verilmiştir.
Esas Mukavelenamemizin 15 inci maddesine nazaran, işbu 
tediyatın gazetelerde neşir edilecek olan 3 cü ilânımız tarihin­
den itibaren azami bir ay zarfında yapılması lâzımdır!
Sayın hissedarlarımızın taahhüt ettikleri sermaye hissele­
rinin "u 10 larım şubelerimiz veznelerine yatırmaları rica olunur.
İlâncılık: 6046/11002
Türk’ün Altın Kitabı
G A Z İ  Nİ N H A Y A T İ
Büyük Atatürk’ün çocukluğundan itibaren 
ölümüne kadar bütün hayatı... Kaymak kâ­
ğıda yeniden basılmıştır. 208 sahife, 5 liradır.
İSTANBUL M AARİF K1TAPHANESİ
Cağaloğlu Yokuşu, No. 38 — İstanbul
İlâncılık ; 5889—11001
Az cereyan sarfeder
“  P i Y A L E  A D I  f  A Ğ I Z  T A D I  »
Basın; 19867/10996 i tlânculk: 5519/11008 (Reklâmcılık 4694) 10994
sajrft: 4 Pazar 10 Kasim 1963-
'»»• • e *«*««*****««*»***««««***»««**»«♦♦♦♦♦•>
HRSTfl ATATÜRK, ETRAFINDAKİLERE 
SIHHATLİ GÖRÜNMEYE ÇALIŞIYORDU
N izam ett in  Nazif  
anlatıyor
A TATÜRK'E konulan s i r o z  tef* Hini Fransız doktorunun ** 
«Hastalık cok süratle ilerliyor, 
dikkat edilirse ıkı yıldan az» bir 
yıldan fazla va sar* ifadesi ile 
kesinlenmişti . Ute bu sıralarda 
Atatürk uzun /.amandan beri git" 
m ediği Bursayj görmek arzusunu 
föstermigti. Bursa Belediyesi o ge­
ce şerefe Çelikpalas’ta bir de balo 
veriyordu.. Şehirdeki gezilerinden 
sonra biz de hep birlikte gece ba­
l o  a çağırıldık.. Aşağıdaki salonda 
Y*\er Celâl. Şükrü Kaya, Hususi 
Kalem Müdürü Nejat İsmail Müş­
tak, Şefik Soydı, Alı Çetinkaya, 
Kılıç Ali vc Salih Bozok ayakta, 
oracizn buradan konuluyorlardı.. O 
sırada asî-msöriin kapısı açıldı.. Ata­
türk butun heybeti ile dışarı çıktı-. 
Kovu mavj bir elbise giymişti.. Ma­
vi pir grsvatı vardı.. Saçları gayet 
muntazam taranmış, pırı pırıldı Yü­
zü ise her zamankinden pembe 
görünü'.ordu.. Dinçti, hiç de o has­
ta! ğm adamı değildi sanki... Etrafı 
büyük bir sevgiyle selâmladı.. Gel­
di Kılıç Ali'nin orada oturmakta 
olduğu koltuğa oturdu, Koltuğun 
bulunduğu yerden üzerinde sadece 
maden suyu ve su liselerinin bu- 
Itf'duğu masa görünüyordu.. Baktı
— Sadece maden suyu ha., dedi, 
ziı kendine . Yok öyle şey, içki 
jçtci'ği2, gelsin içkilerimiz...
O gece Atatürk insana eakı İm- 
naıatoıluK Viyanasının aynalı sa- 
turlarında danseden hassa yüzbaşi- 
tanıil hatırlatıyordu.. Geç vakitlere 
k*d*r Vals yaptı, saikı söyledi, et- 
râfînda: derle konuştu, şakalaştı...
Mustafa Koma! sabaha karşı pele- 
ri i omu . ında merdivenleri seke 
«4l*c inekken gençlere *e*leniyor- 
iv. •
. llayd’ durmayın, eğlenin, 
dansödhı. .
Aşağıda arabasına bindi. Yanında 
İsmail Müştak da vardı. Bir ara­
lık*
Yaver, kapat ju pencereyi ü- 
9Ü*-otÜjrn» dediğini işittim...
Ertesi sabahlı,. Çehkpalas’a gel­
dim erkenden.. Orada gardrobun 
yanında bir lAvabo vardı.. Ellerimi
Sofrada Türk kadınlarının da bu­
lunduğunu unutarak:
— Paşam, Lüsyen gibi bir tek 
Türk kadını var mıdır? demek gaf­
letine düşmüştü..
Atatürkün bu sözlere hemen ia- 
yan ederek şaire ağır hücumlarda 
bulunmasından korkmuştuk. Ama 
o şairin yaşlılığına ve misafir bu­
lunuşuna hürmeten kendisini tuttu 
ve bir şey söylemedi... Fakat bu ; 
sözleri bir türlü hazmedemediği de 
gözümüzden kaçmıyordu..
Sofranın sonlarına doğru Abdiil- 
hak Hâmit, Atatürkün kendisine 
hitap ederken. «Beyefendi» deme­
sini istemediğini söyledi.. Ve:
«— Ne olur, bana beyefendi de­
meyiniz» dedi
Atatürk bir an durdu, şairin yü­
züne doğru mavj gözlerini kaldırdı: 
Peki ne diyeyim efendim .»
— Adam deyiniz yeter.,
Atatürk bu cevap karşısında şöy­
le bir toparlandı ve dedi ki:
- -  İşte ben size «Adam* diyeme­





Ankara Halkevi | 
Başkam olan 
F. Celâl Güven 
anlatıyor
Atatürk, Anlalyayı ziyareti esnasında halk arasında
B e n  iktidara g e lin c e ...
A TATÜRK, bütün ömrü boyunca neler yapmış, nejeri başarmışsa, bunları önceden tasarlamış, değişmez biçimine koyarak sarsılmaz temelleri üzerine oturtmuştur. Onun hayatında yarım, rastgele başlanmış 
bir iş yoktur. Bundan Ötürüdür ki devrfmlerinin karakteri tâvizlere, duraksamalara, yılgınlıklara Pa> 
vermez. Bunun sayısız örnekleri vardır;
anlatıyor
Atatürk, Çankayadakj ufak köşktl 
yeni atmış, oraya taşınmıştı.. İzmir 
Mebusu Mahmut Esat ve beni bir 
akşam o köşke davet etti.. Birlikte 
yedik, içtik, dereden tepeden ko­
nuştuk.. Söz Meclise intikal ettiğin­
de Atatürk sinirli sinirli:
— Cok insafsız, çok sert hareket 
ediyorlar., diye ikinci gruptaki me­
bus arkadaşlardan dert yandı.. Son- 
ilâve etti:
â \ ||ğ|p Şs — Ben onları susturacak tedbir-
İ8j«&  iiA 'f -iri bilirim ama yapamam...
Atatürkün bu sözleri üzerine
Mahmut Esat Bey durdu durdu.
sanki söyl iyece k başka bir şey yok-
mu» gibi:
yıkamak istedim, tam lâvabonun 
başındayken bir Musevi kızı olan 
gardropçu geldi.. Müteessir görü­
nüyordu.. Elinde yer yer ruj ve
allık lekeleri olan iki keten hav­
luyu bana doğru uzatarak:
«— Bunları görüyor musun, dedi.. 
Paşanın.»
m  i  <$*■
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Ben her halde tebessüm etmiş o- 
lacağım ki o başını iki yana sal­
ladı, sesi acıydı:
«— Gülmeyin, dedi . Paşa odasın­
dan dışarıya çıkarken makyaj ya­
pıyor, etraftakilere sıhhatli görün­
meye çalışıyor... işte bunlar dün 
geceninkiler...*
Ata’nın ölümünün başladığını o 
zaman iyice anlamıştım. Evet o 
koca ağa«? böylece ayakta ölmüş­
tü...»
Komser Kazım
Trakya manevralarında Alatürk, înönö ve Tevfik Rüfiü Arat, isiirahai esnasında
" 0 , kurtuluş savaşımızın 
mimun, bizler um elesiyiz,,
Atatürk'ün Muhafız Alay Kumandanı İsmail 
Hakkı Tekçe, Ona ait hâtıralarını anlatıyor
Aysel Okan
«Biz o Kurtuluş Savaşının amClesiyiz.»
Bırâz önce bu sözleri söyleyen adam şimdi koltuğa sırtım dayamış katıla katıla ağlıyordu. Milli 
mücadelenin ilk günlerinden itibaren Atatürk'ün muhafızlığım yaranış, koca asker İsmail Hakk, Tekçe 
Paşayı ağlatmaya «ölürken Ata’zıın yapındaymışsınız?» sualim sebep olmuştu.
O tatlı, ama asker sımasında âmden bir fır­
tına kopmuş, iri gözlüklerinin çevrelediği gözle­
rine kara, yoğun bulutlar toplanmıştı sanki.... ; ¡U
h  :
| S |
i m m ?
T>fcc# Atatürk'ü anlatırken hayecanTamyordu
— Evet dedi, yanında, hem de yanı basınday­
dım...
Durmadan yanaklarına doğru kayan gözyaşla­
rını titreyen elleriyle kurulamaya çalışıyor ve 
hafif hafif sanki 25 yıl öteden sesleniyor gibi 
konuşuyordu;
— Saat 8.30 saralarıydı... Atatürk derin bir 
komada geniş bir yalak içinde öylesine 
/atıyordu Akil Muhtar, Mim Kemal, Abravaya 
öaşucunda son olarak yaptıkları serumun bir 
tesiri olur ümidiyle bekliyorlardı... Bizler her 
saniye biraz daha sönen, kaybolan bir» ümidin 
peşine takıldığımızı biliyorduk ve biliyorduk ki 
yapılacak hiçbir şey, söylenecek bir çift lâf 
kalmamıştı. Derin sükût içinde yalnız ve yal­
nız kendisini tutamayan Haşan Rıza Beyin 
hıçkırıklarına duyuyorduk. Atatürk her an bi­
raz daha soluyor, o mânâh dudakları büyük 
bir süratle beyazlaşıyordu. Boğazında da zorlu 
bir hırıltı belirmişti. Artık güç nefes alıp 
t 'rdiği aşikârdı... Hiç ummuyorduk... Bembeyaz 
yatağın içinde bir kıpırda oldu. Âni bir hare­
ketle Ata bayım bisden yana çevirmiş, o mavi 
gözlerini aralayarak bir lâhza için bize doğru 
bakmıştı Sonra sert ve kesin bir düşüş. Artık 
herşey bitmişti.. Kâtib-i Umumi Haşan Rıza 
Soyak, arkadan ben eğildik, onun mukaddes 
elin! son bir defa daha öptük, öptük... Solgun, 
birkaç saniye önce kam çekilmiş elini aldım, 
usulca yorganın altına soktum... Bir tarih ka­




«— Ben diyor, maalesef Ata’nın 
öldüğü an onun Doimabahçedeki o- 
dasının kapısında da görev almak 
bedbahtlığına uğramış bir insanım. 
O gün saraydaki hava hej günkün­
den daha başka, daha telâşlı ve da­
ha kasvetliydi. Bir ara Ata’nın o- 
dasına bağlı bulunan telefon yanı 
başımda acı acı çaldı. Ahizeyi aldı­
ğım zaman başyaver Celâl Beyin 
sesi geldi kulağıma: *— Nöbetçi 
yaveri Cevdet Tulga yok mu ora­
da?* diyordu.. Yaver Tulga bir sü­
re önce dışarıya kadar çıkmıştı..
Başyaverde bir fevkalâdelik ol­
duğunu sezmiştim.. Çünkü sesi tit­
riyor. ne diyeceğini, ne yapacağım 
bilmiyordu sanki..
«— Orada bulunanlara bir şey 
hissettirmemeye çalış.. Büyük Ata­
türk şimdi öldü...»
Ahize gayriihtiyarî elimden düş­
tü. Yıkılmıştım, bitmiştim..
Kısa bir zaman sonra telefon ye­
niden açıldı.. Geni* yaver Celâl Be­
yin sesiydi:
«— Acele olarak oradan birkaç 
kişi Ata’nın odasına gelsin* diyor­
du...
Az sonra odadaydım.. O an etra­
fında bulunan devrin birçok büyük 
adamı, onun yakın arkadaşları ya­
tağın üzerine kapanmışlar. ağlı­
yorlardı.. Ve onları oradan ayır­
mak bir türlü mümkün olamıyor­
du. Ben de yatağa yanaştım ve da­
ha sıcaklığını muhafaza eden elini 
öptüm, öptüm.. O sıcaklığı bugün 
hâlâ dudaklarımda hissediyor gibi­
yim... İşte Atatürkten bana kalan 
en büyük şey, en büyük hâtıra bu 
sıcaklık...
Fahrettin Altay  
anlatıyor
«İraiv- Afgan hududu hakemliği­
ni yaptığım sıralardaydı.. Büyük 
Millet Meclisinden Soyadı Kanunu 
çıkmış, herkes kendisine uygun bir 
soyadı aramakla, bulmakla meş­
guldü... Bu arada Mustafa Kemal 
Paşaya da Atatürk soyadı verilmiş­
ti.. Kendisini bununla ilgili olarak 
tebrik ettiğimde. bana cevabı: 
«— Sizin de soyadınız Altay» oldu 
dedi ve bunu bir kâğıt üzerine 
kaydetti..
Bir süre bilmedim Atatürk’ün 
bu ismi bana niçin verdiğini.. Son­
ra aladım ki Atatürk- generalleri a- 
rasında en uzun boylu olan, bu 
yüksek dağlara en yalcın olan ba­
na Altav soyadını uygun bulmuş­
tu...*
Falih Rıfkı Atay
— İste o zaman A bdü İha m İtlik 
oluruz., demez mi? ?
Mustafa Kemal'in gözlerinde âde- 
ta şimşekler çaktı, ne diyeceğini* 
ne söyliyeceğini bilemiyordu. Ni­
hayette:
«— Ben mi. dedi, Abdülhamit ben 
mi?..* Sonra bize kapıyı gösterdi:
«— Hadi gidin şimdi, sizin bira* 
havaya ihtiyacınız var...»
Biz süklüm püklüm kapıdan çık- 
. t.ık.. Her zaman bizi şehre indirme­
si için arabasını verir, bizi kendisi 
gönderirdi. Kapının dışında ne a- 
raba, ne de bir başka vasıta bula­
bildik. Yaya olarak o akşam gebre 
kadar indik .. Hakikaten temiz ha­
va bize iyi gelmiş, Mahmut Esat 
Bey de iyiden iyiye açılmıştı.. O- 
nun evirçe geldik, oturduk, birer 
kahve içtik.. Atatürkü büyüklüğü­
nü bir kere daha anlıyor, birbir-i 
mize hiçbir şey söylemiyorduk.. 
Yalnız bir ara ben:
— Eh, şimdi ne olacak?., dedim
Mahmut Esat zaten bu sözü bek­
liyordu:
— Ne olacak?., dedi Ve gözlerini 
büyük Atatürkün duvarda asılı bü­
yük bir resmine doğru kaldırarak:
* Atatürk Yalova'da
r*♦♦♦♦♦♦♦♦♦**<
— Ne olacak, dedi adam. O.. Biz 
ise... Sonra başını salladı ve sustu..
----------- Y A R IN
Birinci Dünya Savaşının son yılı. Mustafa Kemal, savaş alanla­
rında süresiz düğümlerden. çalışmalardan yorgun, biraz, da hasta düş- ' 
m üştü. Din lenmek, tedavi görmek için Karlsbad’a gider. O, tedavisi ■ 
İçin şunları anlatırdı; «Çamur banyolarından, tatsız maden suları i 
içmekten, sıkı perhizlerden artık sıkılmış, daha da zayıf, dermansız 
düşmüştüm. Bu böyle olmayacak dedim. Beraberimde götürdüğüm emir 
eri kolonyacı Şevki’ye; getirdiğimiz sandığı aç, bana bir şişe rakı 
çıkar.
Beni tedavi eden doktora da bir hafta sonra uğradım. Beni görün­
ce ;
— Oooo.. Tedavi iyi gidiyor. Ne güze] toplamış, renginiz de 
yerine gelmiş.
— Evet amma bu sizin değil, benim tedavjm.
— Ne gibi?
— Ne gibi olacak? Perhizi bozdum, biraz da içiyorum.
— Generalim- Çaresini bulmuşsunuz. Artık benimle bir ilginiz 
kalmamalı, diyerek kızdı.»
O akşam bunları anlatırken çok neşeliydi.
«Benim Karlsbad’da tutulmuş hâtıralarım olacak. Bu akşam onları 
okuyalım» dedi ve yaverini çağırttı, hâtıralarını getirtti. Bunlar, 
siyah kaplı üç ince defterdi.
Rahmetli İsmail Müştak okuyordu, notların bazı bölümleri fran- 
suca tutulmuştu. Bilmem şimdi bu defterler nerede? Bir gün bulu­
nup da yayınlanırsa Atatürk’ün özelliklerinden bir yanj daha ışığa 
çıkmış olur.
O günlerde devrin ileri gelenlerinden bayii, ba.vanlı bir kalaba!)* 
da Karlsbad’ta imişler. Bunların içinde rahmetli Hüseyin Cahit Yal- 
çın; Büyük Cemal Paşa’mn eşi de varmış. Bir gece toplantısında Mus­
tafa Kemal ortaya Türk kadınının hürriyeti konusunu atmış. Atatürk 
o geceyi, hatırâ defterinde şöyle anlatıyordu;
(Geç vakit otele döndüm. Bu akşamki konuşmalarımızı buraya 
geçiriyorum. Efendim! önce kadınlarımızı okutmalı, sağlam bir kül­
tür, sağlam bir anlayış sahibi yaptıktan sonra hürriyetlerini verme­
liymişiz. Y'ok önce peçeyi kaldırmalı sonra çarşafı, yok çarşafın eteğini 
biraz kısaltmalı imişiz. Oysa bu toplulukta bulunan kadınlarımız. 
AvrupalI kılığında idiler. Ben insan değil miyim? Hür yaşamak, 
medenî insanlar gibi yaşamak hakkım değil mi, bir sürü geri kafa­
ların keyfini bekleyecek miyim? Hayır! Ben iktidara geldiğim gün 
bu işi bir coup (kendi deyimleri - vuruş) da hal edeceğim.)
Atatürk bu notları yazdığı günlerde hangimize okusaydı şaşkın­
lıktan kendimizi kurtaramazdık. Ama o gerçekleri çok önceden gör­
müş. tasarlamış, yapabileceğine inanmış, iktidara gelmiş, kadın hak 
ve özgürlüğüne yüzyıllar boyunca tebelleş olan dar kafalıları bir 
vuruşta yıkmış, bugünkü erkekli kadınlı .uygar Türk toplumunun 
kurulmasını sağlamıştır.




«Atatürk Türk kadınına büyük 
saygı gösterilmesini isterdi. Hiçbir 
zaman yabancı millet kadınları ile 
mukayese edilerek küçülmesine ta­
hammül edemezdi.. Diyebiliriz ki 
Atatürkü en çok kızdıran Türk ka­
dınına gerektiği yerin verilmemesi 
idi...
Bir aksam rahmetli şair Abdul­
hak Hâmidl yemeye davet etmişti.. 
Sairin eşi Lüsyen Hanım da ken­
disiyle beraberdi. Abdülhak Hâmit 
yaşlı ve içkili idi. Biraz içince 
kendisinden geçer gibi olmuştu.




Ankara’nın karlı bir günü olan 6 mart 1938 de Çankaya Köşkünde 
akşam yemeğinde Atatürk’ün davetindeydim... Sofrada içki bulunma­
dığını ilk defa gördüm. Doktorlar katiyen yasak etmişlerdi. Genel du­
rumu iyi idi, yalnız biraz zayıflamıştı. İşte bu sıralarda ben tedavi 
gayesi ile Vışi’ye gittim. Orada Atatürk’ün hastalığının ilerlemekte 
olduğunu duydum. Bu sıralarda alevlenen Hatay dâvası onu çok üz­
müştü. Rahatsızlığına rağmen bu dâva uğrunda fedakârlığı göze alı­
yor, ciddi tedbirlere başvuruyor ve yorgun, halsiz düşmekten çekin­
miyordu. Nihayet hastalık şiddetlendi. Ata artık yatağa düşmüştü. 
Bu arada Savarona yatı İstanbul’a gelerek sarayın önüne demirledi. 
Deniz havasından istifade için Atatürk yata geçti. Savarona’da ilk 
günler bir ferahlık duydu, neşelendi, fakat kısa bir zaman sonra 
yataktan kalkamaz hale geldi. Ben Avrupa'dan dönüşümde 10 hazi­
randa onu yatta ziyaret ettim.
Vapurun orta güvertesinde büyücek bir şezlongla arka üzeri >a- 
lıyordu. Beni yanma koydurduğu bir sandâlyaya oturttu. Çok zayıf­
lamıştı. üzüntülü görünmemeye çalışıyordu. İşittiğimden çok daha iyi 
bir halde gördüğümü söyledim. Bir ara bana dedi ki;
— Bu yatın adı Savaroııa’dır. Değiştirmek istediler kabul etme­
dim. Bana arkadaşlarımdan bazıları yatın hakiki adı «Savar onu dur» 
diyor. Bunu söylerken melûl melûl yüzüme baktı. Bu bakışlarda de­
mek istiyordu ki «Böyle fal sözlerle beni teselliye çalışıyorlar* Az 
kaldı üzerine kapanıp ağlayacaktım. Kendimi zor tuttum.
— Teselliyi biz sizden bekliyoruz, metaneti sizden öğreniyoruz, 
diyebildim.
Bu sefer tatlı bir gülümseme ile;
~  Yorgunsun, hadi git rahat et, dedi. Elini öptüm, ayrıldım. 
Son görüşüm bu oldu.
Son ödev ve hizmetim de onun cenaze alayına kumandanlık etmek 
oldu. O da ne acı bir vazife idi Bu büyük cenazeye gelen dost 
düşman birçok devletlerden asker! birliklere kumandanlık etmek şeref 
11 bir «dev. ne çare kf çok acı. O bir güneşti, battı sanıldı. Hayır 
batmadı. Milletinin evlâtlarının gönüllerinde yer aldı. Orada parla­
maktadır ve daima patlayacaktır. Allah ona rahmet, milletimize 
«ağlık versin,..
b î r .
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Katerin, odaya girmek niyetin 
de olduğunu göstermek için bir­
kaç adım atarak. «Sizi rahatsız 
etmiyorum ya,» dedi.
Jak genç kadına derhal yol 
verdi, kâtip de derin reveranslar 
yapa yapa müsaade istedi.
Zavallı Yüzbaşı sonunda «Ni­
çin rahatsız olayım,» diye keke­
ledi, «Anneme bir mektup yazdı 
rıyordum. Yazım pek kuvvetli ol 
madiği için Peder Ogüsten de 
bana yardıma gelmişti.»
Katerin yine gülümsiyerek, 
«Biliyorum,» diye tasdik etti. 
«Siz yiğitsiniz, kılıcı kaleme ter 
eih edersiniz. Odanız da ııe ka­
dar sevimliymiş!»
Aslında oda korkunç bir ka­
rışıklık içindeydi. Möbleler ger­
çi güzel, örtüler ve perdeler ise 
yeni idiyse de, her köşede elbi­
seler, silâhlar ve şişeler atılı 
kalmıştı. Kâtibin, mektubu '.az­
dığı masanın üzerinde, kâğıtlar, 
kirli maşrapalarla ve toprağının 
üzerindeki damlacıklara bakı­
lırsa, kuyudan yeni çıkan bir şa 
rap güğümü ile yan yanaydı. 
Açık duran yatak da düzeıtil- 
memişti. fakat. Katerin oraya 
bakar görünmemek için başını 
çevirdi. Ahırlara nazır pencere­
nin açık olmasına rağmen, hava 
cehennem gibi idi .
Kendini toparlamaya çalışan 
delikanlı, «Burası size lâyık bir 
yer değil. Hele kıyafetim » diye­
cek oldu.
«— Bırakın, canını. Bu kıya­
fetinizle çok iyisiniz. Bu sıcakta 
başka ne yapılabilir ki...»
Yüzbaşının üzerinde, dizlerine 
erişmeyen yapışık yeşil paııtalo 
nundaıı ve önü beline kadar n- 
çık, ince bir keten gömlektun 
başka şey yoktu. Fakat Katerin 
bu kıyafetin kendisine, geçit res 
mi elbisesinden veya zırhtan da­
ha ziyade yaraştığını söyledi. 
Jak dö Ruse’de bu babayani kı­
lıkla, genç bir köylünün sade ve 
sıhhatli havası vardı; biraz ter 
ve şarap kokması ise, insana 
hiç de batmıyordu
Bakışları şarap güğümünün tâ 
zerinde duran Katerin, yatağın 
ucuna ilişerek, «Öana içecek hlr
şey verseniz iyi olur» dedi. :<Sü 
suzluktan ölüyorum; bu güğüm 
de öyle serin görünüyor k i .»
«— Güğümün içindeki Mörso 
şarabıdır.»
Genç kadın en göz Kamaştın 
cı tebessümüyle, «Öyleyse şana 
Mörsol şarabınızdan ikram edim 
dedi.
Yüzbaşı derhal, genç kadının 
isteğini yerine getirmeye girışt. 
ve yere dizini dayıyarak saran 
dolu maşrapayı uzattı. Genç ka 
din içkiyi, gözlerini delikanlıdan 
ayırmadan yudum yudum içti 
Jak şaşkınlığını tamamiyle yen 
mis görünüyordu. Fakat ayağı 
na kadar gelen bu şansa inan 
makta güçlük çektiği hayran ba 
kışlarından belli idi.
Katerin de onun bu halini faı 
kettiğindeıı, «Bana neve öyle 
bakıyorsun?» diye sordu.
«— Rüya görmediğime. Odam 
da, yanımda duranın siz oldu 
Sunuza hâlâ emin değilim »
«— Niçin sizin yanınızda ol 
mıyayım? Siz ye ben, iyi birer 
arkadaş değil miyiz? Şarabınız 
da ne kadar güzelmiş. Ama teh­
likeli bir şarap doğrusu. Başım 
dönmive başladı. Galiba burada 
kalmasam daha iyi olacak!» 
Genç kadın böyle diyerek ayağa 
kalktı, fakat akabinde ince bir 
çığlık kopararak, elini alnına 
götürdü. Bacaklarının üzerinde 
sallanıyordu «Ne oluyor bana 
böyle?» diye inledi. «Üzerimde 
bir tuhaflık var.»
Genç kadın tam yere yığıla- 
cakken yetişen Jak onu kolları­
nın arasına aldı ve tekrar otur­
maya mecbur etti. «Bir şeyiniz 
yok,» dedi «Sadece sıcağın ve 
şu şarabın tesiri Şarap fazla 
soğuk; sıcağın üzerine size do­
kundu. Belki de onu fazla çabuk 
içtiniz...»
«—  O kadar susamıştım ki. 
Aman Allahım, boğuluyorum...» 
Katerin. havli dekolte olan ince 
yeşil ipekli, onu sıkıyormus gibi, 
titreyen ellerini elbisesinin ya. 
kasma götürdü. Jak onun np is­
tediğini derhal anladı ve elbise 
nfn önünü kanı,yan yp.şi’ ipek!’ 
den kordonu çözmeye girişti 
(Devamı »ı





Yakup K a d r i
Karaosm anoğlu
Atatürk'ü yakından tanı­
mak bahtiyarlığına ermiş 
kimselerden biri olarak, bu 
gibi anma günleri, benden de, 
gerek basınımızda yara ile, ge- | 
rek gençlerimiz tarafından I 
tertip edilen törenlerde sözle, I 
O'na dair bir hatıra anlat- | 
mam istenir, 15u isteği yerine g 
getirmek benim için büyük 
ve derin bir manevî hardır.
Zira, bunu yaparken, kendi­
mi tekrar O'nuıı yanında, O*, 
nuıı havası içinde hissediyo­
rum, Daha doğrusu, ömrü­
mün en şerefli, eıı değerli ve 
en mutlu günlerini yeniden 
yaşar gibi olurum.
Fakat, bu çeşit duygulan- 
malar, aneak, pek bencil bir 
mana taşımıyor mu? Ve bun­
ları ifade ederken O'ııu ya­
kından tanımamış, hattâ u- 
zaktan bile görmemiş olanla- S 
rın kalbinde tatmini imkân- | 
sız bir özlem uyandırmıyor | 
muyuz? Hele, O'nu zihinlerin­
de bir efsane kahramanı ha­
line sokmuş genç kuşakların 
hayalini bir parça sınırlandır­
mış olmuyor muyuz?
Geçenlerde, Türk Dil Ku- 
runıuııun otuzuncu yıldönü­
münün kutlandığı bir toplan­
tıdan çıkarken devrimci genç­
lerden biri yanıma yaklaşıp 
bana şöyle demiş «Biz 
Atatürk'ü bir «Mythe . Mit» 
olarak görmek istiyoruz. O'na 
dair yazılan hatıraları bu ba­
kımdan hiç beğenmiyoruz».
Atatürk, bir Mit haline girme­
miştir ve Atatürkçülüğün. Ke- 
malizmin daima canlı ve ak­
tüel kalması için hiç bir va­
kit girmemesi de lâzım gelir.
Fakat. O bizim nazarımızda 
arlık etten kemikten bir in- 
san değil, bir «Ruh» bir «Fi­
kir» dir. Hepimizin vazifesi 
asıl bunun üzerinde durmak, 
bunu işlemek olmalıdır.







ÇOK güzeldi... Onu en « m  boylu, en güzel gördüğüm gün Büyük 
Zaferden sonra Ankara’ya döndüğü gündü. Şehir sokağa dökül­
müş, yerli yabancı yüzlerce kişi iki keçeli caddeyi doldurmuştu... 
Geldi, trenden indi ve istasyondan tek başına yürümeye başladı. 
Gülünç şey,,. Ankara’da e tarihte bir kahramanı ağırlamak İçin 
hiçbir vasıta yoktu.
Aziz Aiaiürk, hastalığından kısa bir sure öne»
“Gaziye b e n z i y o r s u n  a m a  
bir de o n b a ş ı  g ö r s ü n , ,
Y a lo v a 'n ın  ilk kurulduğu günler bu bölgeye girilmesi yasak e-
dilm şti. Atatürk bir gün inşaatı teftiş için Yaiova Kaplıcalarına 
gidiyord u Yol üzerinde tertibat alınmıştı. Yarı yolda otom obil bo­
zuldu. Atatürk:
— Otom obil arkadan gelsin.
Dedi ve Kaphci'.ara doğru yürümeye başladı, Kaplıca'ya yak­




— Gabi geçecek de ondan.
Atarijrk ere biraz yaklaştı:
— Sen Gazi'ye benziyor muyum?
Jandarma eri Atatürk'e dikkatle baktıktan sonra elindeki 
düdüğü dudaklarına götürerek üstüste öttürdü. Atatürk sebebini 
sordu. E ı :
Benzemeye biraz benziyorsun ama, dedi; bir de onbaşıyı ça- 
ğırdmı, o  da görsün.»
^ ^ L S IA E A  Kemal Paça «itidal» kelimesinin mânasına cevap veıemi- 
yen Hocayı haşladıktan sonra hışımla dershaneden çıkıyor. Etrafına 
bakınıyor, anî bir kararla başka bir dershaneye giriyor. Burada da yine 
sarıklı bir hoca... Çocuklara bakıyor: Hepsinin önlerinde birer Kuran-ı 
Kerim... Duvarda da birtakım haritalar.
Çocuklardan birinin yanma yak­
laşıyor ve soruyor;
— Oğlıım, şimdi sizin 11e dersi­
niz var?
Çocuk, bir önünde duıaıı Kur’- 
an-ı Kerime bakıyor, bir de Ata- 
türkün gözlerine. Elektriklenmiş 
gibi cevap veriyor;
- -  Coğrafya..
Gazi’nln yüzünde hiddet bulut­
ları dolaşıyor. Hocaya dönüyor ve:
—- Be utanmaz adanı, diye bağı­
rıyor. şeytanlıkta, sathtekârlıkta 
çocuklara nüımrne oluyorsun.
Kaskatı kesilen bocanın önün­
den başka bir şey söylemeden ders 
haneyi ferkediyor.
Mustafa Kemal Paşanın diğer 
dershaneyi teftişe geldiğini haber 
alan sarıklı hoca, derhal öğrencile­
re bağırıyor:
— önünüzdeki coğrafya kitapla­
rını kaldırınız ve derhal birer Kur>- 
an-ı Kerim acınız.
öğrenciler, hocalarının dediğini 
yapıyor.
Atatürk dershaneye girip de 
duvardaki haritaları görünce ho­
canın maksadını derhal seziyor. 
Çünkü hoca, coğrafya dersinde 
Ga7i'niıı kendisine müspet ilimler­
de bir şey sorup cehaletinin mey­
dana çıkmasına mâni olmak için, 
bu taktiğe başvurmuştu.
Riyaziye nereden gelir?
Yine Ahmet Cevat Emre anlatı­
yor :
Atatürk terim komisyonlarının
hazırladığı uzun listeleri teftişin­
den geçiremezdi. Buna vakti yoktu 
Yainız riyaziye komisyonunun 
terimlerini kendi kontrolü altına 
almış, birer birer münakaşasını 
yaptırarak alınacak terimleri, Türk 
imlâsiyle tesbite çalışmıştı.
İlk terim riyaziye kelimesi itü. 
Komisyonun listesinde bu terime 
bir karşılık bulunamamıştı. Mü­
nakaşa başladı. Atatürk sordu ;
— Riyaziye nereden gelir, mâ­
nası nedir?
Komisyon Reisi cevap verdi ;
— Efendim «RiyazaU tan gelir. 
«Sofuların sıkı perhizi» demek­
tir.
—- Bunun Batı terimi nedir?
— Fransızcası mathématique, İn­
gilizcesi mathematics. Almancası 
mathem atik’tir efendim.
t— Mânası nedir?
— Sayılabilen, ölçülebilen şey­
lerin sayılması, ölçülmesi yolla­
rım araştıran ilimler demektir.
— Burada sofuların, perhizlerin
işi yoktur. Bu terimin Türkçe»! 
matematik’tir. (Devamı Yarın)
Birbirimizi anlamıyoruz
Büyük »skor, Aiaiürk, bir askerî laibikatl»
Eski Roma, eski Bizarı» zafer 
kahramanlarını karşılamak için 
düzenlenen alaylar var ya, • a- 
laylarda kullanılan altınlı İnci sa­
çaklı elmas kakmalı z.afer ara-( 
balan var ya. onların hiçbiri yok­
tu. Koskoca Ankara ona bula bu­
la renkli kâğıtlardan yapılmış bir 
şemsiyeyi getirmişti. Bu renkli 
kâğıtlardan yapılmış şemsiye gene 
renkli kâğıtlar donanmış bir sı­
rığın ucuna sarılmıştı. İki küçük 
çocuk bu şeref şemsVesinl taşı­
yorlardı İkisi de sonriTian Afyon 
milletvekili olan öğretmen İzzet 
Ulvi’niıı çocukları idi bunlar. Bu 
çocuklar gelecek nesillerin kur­
taracağı memlekette yeni yeni 
nesil için atılmış tohumları andı­
rıyorlardı. Miniminilerin taşıdığı 
şemsiye altında tek başına Mecli­
se doğru yürüdü. Bu ikinci bir 
Dumlupmar’dı. Neticesi de o ka­
dar kesin oldu...
Mustafa Kemal'i esir ettiği Yu­
ha» umum karargâhı başkuman­
danı dahil bütün erkânı on kişi­
lik bir cephe vermek .suretiyle 
ve askeri bir nizam yürüyüşü ile 
Meclis önünde bekliyorlardı.
Mustafa Kemal mağlûp ettiği 
ordunun yüksek karargâhına pek 
insanca muamele etmişti. Kuman­
danlar. kurmaylar ve yaverlerin 
kıyafeti ve sıhhatli yüzleri, hattâ 
çizmelerindeki dolaklarm boyasın­
dan bu açıkça belii oluyordu. 
Ama istilâ ordusunu silâhlı de­
ğil, uzlaşma ile uzaklaştırmayı 
protesto edenler. bu subaylara 
meclis önünden geçerken küfür ve 
taş yağdırdılar...
Ahmet Cevat Enire anlatıyor:
Cep Kılavuzunda karşılığı veri­
len Osmanlıcalılann birçoğu zaten 
çoktan bırakılmıştı. Fakat dilin a- 
tamamış olduğu kelimelere şinıdi 
verilen karşılıkları kullanmak çok 
güçtü. Meselâ «fedakâr» yerin# 
«özveren», mifâk?, yerine «ayırga», 
«âciz» yerine «eksin», «muhalefet» 
yerine «kain gibi binlerce alışılmış 
kelimeleri kılavuzda gösterilen uy­
durmaların değiştirince yazılan 
şeyler anlaşılmaz olmuştu.
Birkaç cümle:
«Akı kişidir, iğciilere, sayrılara 
kayrası çoktur.» 
gibi bir cümleden;
«Cömert insandır, âlilleıe, has­
talara ihsanı çoktur.»
Mânasını kim çıkarabilir.
Bu uydurma dil kısa bir müd­
det yazılarda tecrübe edildi hat­
tâ Gazi istiyor diye böyle konu­
şanlar bile oldu. Rahmetli Kâzım. 
Dirik bu dili çatır çatır konuşu* 
>01 olmuştu. Biı* akşam sofrada 
böyle konuşuyordu. İzmir’den gel­
miş olan Vali Beyin yüzüne Ga-( 
zi bakmış, gülümsemiş,-
— Bitâbirimizi anlamaz olduk.
Demişti.
Semsiye altında tek başına yü­
rüyerek gelen Mustâfa Kemal bu­
nu görmüştü. Bir yaverin kan ter 
içinde koşup meclis önüne gelip 
askerlerle, bağı mebusların Yunan 
subaylarım linç etmekten kurtar­
dığını hâiâ tnllli gurur duyarak 
hatırlarım... Mustafa Kemal şeref 
şemsiyesini taşıyan çocukların ' mi­
ni mini adımlarına uyarak on da­
kikalık yolu varım saatte alarak 
Meclis önüne kadar geldi. Yüzler­
ce el burada Mustafa Kemal’i al­
kışlıyor ve Anadolu’nun, Trakya- 
nın her kasabasının çeşitli lehçe­
lerinden savrulan hayır dualarına 
gark ediyordu.
Mustafa Kemal e anda bütün 
kötü hırsları bir anda yok edi- 
vereıı efsanevi bir sihre bürün­
müştü. Ve boyu pek büyüktü. Çe- ' 
cuhluğumdan beri tanıdığım Mua- 
tafa Kemali hiçbir zaman o kadar 
uzun görmemiştim. Belki hayali­
min gözüme olan inikası değil 
o günkü halinin gönlüme ve bey­
nime damgaladığı bir ölçüydü bu,
O her zamankinden de güzeldi o 1 
gün, tarihi başlıyordu günkü...
Atatürk, Milli Mücadele yıllarında, devetaate cep hane taşıyan köylülerle sohbei ederken. ★
BÜTÜN LASTİK İHTİYAÇLARINIZI GOODYEAR KARŞILAR
TÜRK YOLLARI İÇ İN  
B İÇ İLM İŞ KAFTAN
Türk malı Süper
Road Lug
Yol ve Arazi lastiğidir.
Kamyonunuza, her yere gitmek ' 
her işi görmek imkânını verir. 
Türkiyenin güçlü yol ve hizmet 
şartlarında denenerek, 
en kaliteli kauçuk terkiplerinden 
imal edilmiştir. Zorlu işlerde, 
vüksek randıman lastiöidir
H I-M IL E R  CROS RIB Kamyon arka lastiği olarak şose nakli­
yatında rakipsizdir 3T naylon gövdesi sz ısınır ve ani darbelere 
mukavemet sağlar % 60 (azla sırt kalınlığı sayasında daha uzun 
ömürlüdür
TRACTION H l -  MİL ER uzun yol ve yüksek süratlerde büyük 
akonoml sağlar Vasıtanızın bütün tekerlskleıında rahatlıkla kulla 
nıldığı gibi, arkada ağır hizmet lastikleri kullanan kamyonlar için 
en uygun ön lastiktir
*Htr türlü lastik müşkülünüzü Goodyear bayımız halleder
g o o d / y e a r
-.bütün dünyada Goodyear lastikleri diğer markalardan fazla yük taşı*
İlâncılık; 6802/U007
• BAKIRKÖY Kartaltepe, Koşu- 
yolu No. 29. 110 M2 satılık daireler 
Tel. 73 84 17. (1685)
M  ÇATALCA Çarşı içindeki Di? 
Muayenehanesi devren kiralıktır. 
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olarak çıktı. Bu sayıda.
Prof. t. Kafesoğlu’nun; Atatürk ve Atatürkçülük,
Doç. E. Kuran’ın ; Atatürk ve Ziya Gökalp,
Prof. N. Akder’in; Gökalp’ih tarih anlayışı açısından Atatürk 
inkılâbı ve değerlendirme buhranı.
Prof. H. İnalcık’m ; Atatürk ve Atatürk devrimi üzerinde yabancı 
tarihçiler.
Doç. F. Timurtaş'm: Atatürk inkılâplarının ana vasfı,
N. Onay’ın ; Atatürk ve kadın.
Prof. A. Caferoğlu’nuıı; Büyük Türk kültüıcüsü Atatürk,
Ord. Prof. E. R. Arat’m ; Gazi Mustafa Kemal’den Başvekil 
İsmet Paşa’ya,
Doç. M. Ergin’in : Atatürk ve harf devrimi,
Ş. Ülktitaşır’ın ; Dil üzerine Atatürk’ten üç hâtıra.
Prof. A. Temir’in: Bilge Kagan’dan Atatürk’e,
N. D. Çınar’ın: Türk gençliğine hitabe üzerine bir deneme, 
Dr, A. Karamaıılıoğlu’m m : Atatürk’ün gençliğe hitabesinin üslûp 
ve dil özellikleri.
Doç. S. Eyice’nin: Atatürk ve eski eserler,
T. Ünal'ın; Mustafa Kemal ile Cemal Paşa'nın muhaberatı,
A. inari’m ; Atatürk ve dış Türkler,
K. LokmanTn: Mustafa Kemal ve bağımsızlık rüzgârı.
Dr. F. Tevetoğlu'nun; Komünizm karşısında Atatürk,
Doç. A. Eı-en’in; Atatürk ve muhaceret konulan,
H. F. Alasya'mn: Kıbrıs ve Atatürk sevgisi,
H, D. Yıldız’ın; Atatürk ve Türk köylüsü.
Dr. N. Göyünç’ün: Atatürk’ün ardından,
A. Göksaıı'm: Çocukluğumun Atatürk’ünden bir hâtıra, 
adlı makaleler ve Atatürk’le ilgili bazı eserler üzerine tanıtmalar 
vardır. 144 sayfa, fiatı 1 lira, yıllık abonesi 12 Ura, isteme adresi t  
P. K. 14. Çankaya — Ankara, TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA E 
„  e n s t it ü s ü , Ankara Akşam 11012 ►
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11 Kasım Pazartesi matinelerden itibaren
AN K AR A SİNEMASINDA
Senenin en muhteşem filmi,, Heyecan Kasırgası
PARMAKLIKLAR ARASINDA
* «U N  NOMME LA ROCCA»
J P  BELMONDO —  CH RISTINE KAUFM AN
ORİJİNAL
PARK ve SUS SİNEMALARINDA
ORHAN GÜNŞİRAY — FİLİZ AKIN Çiftinin Şaheseri
UÇURUMDAKİ KADIN
Bu müstesna filmi görmek fırsatını kaçırmayım*.
Ankara, Heriş: 1882/11919
• MÜSTAMEL BASKÜL, 22 46 81
T E R C Ü M E
Y A P T I R A C A K L A R
■k ALMANCA, Fransızca ve İngi­
lizce lisanlarmm birinden diğerine 
her cins tercümeler yapar, mektup­
ları evimde yazarım. Mektupla mü­
racaat: Bn. M. K. - Nişantaşı, Teş-
S A T I L I K  V A S I T A
• CHEVROLET 1S61 (İmpala) 6 si­
lindir, 4 kapı 27 bin Kv. Çok te­
miz. Müracaat: 9 -  14. 14 - 17 Tel. 
12 18 40 — 12 67 34._______
D E V R E N  S A T I L I K
■k ÇATALCA çarşı içindeki diş 
muayenehanesi devren kiralıktır. 
Müracaat.: 27 35 97.
Z A Y İ  İ L A N L A R I
-k İSTANBUL Giriş Gümrüğünden 
tescilli 11.9,957 tarih ve 13904 sayılı 
giriş beyannamesine ait 6617 dolar­
lık tasdikli fatura ve sigorta poliçe­
si zayi olduğundan, hükümsüzdür. 
Astaş Alım Satım T. A ş. 
Gümrük makbuz tarih 12.9.957 — 
No 101138
• PASOMU kaybettim; hüküm­
süzdür. Semra Korkmaz (1692) 
■k y o l a ç  Gemisine ait gemi ölç­
me belgesi kaybolmuştur. Hüküm­
süzdür.
Ömer Lütfü Karaahmetoğlu 
■k PASOMU kaybettim; hüküm­
süzdür. İhsan Srgoaıv
• 08 AH 115 - 06 AH 131 No. bı 
araba arka plâkalarımız kaybol­
muştur. Hükümsüzdür.
Türk Hava Kurumu
• PASOMU kaybettim; hüküm -;
süzdür. Yavuz Özyiğo (1691)
-k İSTANBUL Gazeteciler Cemiye- 
tnden aldığım 901 No. lu rozeti 
kaybettim: hükümsüzdür.
Abbas Goı-alt ,
• PASOMU kaybettim; hüküm«'
süzdür. Şahe Tlbeı
İRTİHAL
, Merhum hacı Hilmi efendi­
nin ve Hatice hanımın oğlu, 
Teke] İstanbul Başmüdürlüğü 
memurlarından Şükrü Erden­
sin ve öğretmen Zehra Serap 
Bortecenm babaları, Nabi Ata- 
kurdun kayınpederi Nusretiy- 
y * camit şerifi eski baş imam 
ve hatibi Kureazade hafız
Ö m e r  Erdensin
Hakkın, rahmetine kavuş­
muştur. Cenazesi 10 kasım 1963 
pazar günü öğle namazını mü­
teakip Tophane Nusretlyye ca­






A K S A M
BEN YEMEN TÜRKÜSÜNÜ OKURKEN 
ATA AĞLARDI
Atotürk, bazı akşamlar Safiye Ayla'dan 
sadece “  Şahane gözler „  ve “  Mani 
oluyor halim i,, şarkılarını isterdi
A y § e l  O k a n
Ö i r  yetim mektebinin küçücük sınıfında hemen her sabah minik 
U  avuçlanm ıs! göğe yöneltir. «— Tanrım  sen Mustafa Kemal 
kulunu muzaffer eyle» diye hep bir ağızdan dua ederdik..
lirdi söyliyeıılere.. Ama herkesin 
de iştirak etmesini isterdi.. «İn ­
san derdi bir şarkıyı dinlerken 
zevk alır ama söylerken bu zev 
ki iki mislidir. Onun için iştirak 
edin hareketlenin, zeybek oyna 
yın ritm hareket insanların ilk 
duygusudur..»
İçli, kuvvetli ve büyüksü bir İs­
teyişti bu Allahtan... İnanırdık 
ki Tanrı dualarımızı kabul ede­
cek ve o  ufacık kalplerimizin 
çırpm ışım , isteğini işitecekti.
Aradan yıllar geçti.. Adını ilk 
defa  o  dua ettiğini günlerde duy­
duğum Atatürkü ilk olarak 14 
yaşlarında tanıdım . Bir çalgılı 
gazinoda yeni yeni şarkı söy­
lemeye başlamıştım. İsmim he­
nüz işitilmişti... Bir dost evinde 
beni ona takdim ettiler.. Bir şar­
kı istedi benden Şimdi bileme­
diğim bir şarkıyı toy, ince bir 
sesle okuduğumu hatırlıyorum. 
O h a . «Sesin ilerde güzelleşecek» 
diye bana iltifat edişi bu günkü 
gibi kulağımda.
Sonraları onu ağlatan güldü­
ren memnun eden şarkıları tür­
küleri hep ben söyledim... Ata­
türk* söylerken kendimi hep o 
ilk günlerdeki gibi, ona dua et­
tiğim günlerdeki gibi yakın g5- 
rür kalbimden ta içimden on » 
seslenirdim sanki
— Ağlattığım d ed im ,. hangi 
şarkıya ağlard ı, Atatürk?
— Yemen Türküsü çok doku­
nurdu ona . Bu türküyü hef 
söyleyişimde iki damla yas ya­
naklarına yuvarlanırdı
— Yazık ettiler oralarda Türk 
çocuklarına, diye söylenirdi ken­
di kendine.
— Ya çok sevdiği şarkılar?
— Şahanegözler ve Mani olu­
yor halimi takrire hicabım şarkı- 
sini oek severdi.. Bütün gece sa­
dece bu iki şarkiye söylediğimi 
hatırlanıp.. Bir de Rumeli tür­
küleri... «Hep annemi hatırlarım 
bu türkülerle bunlarda anne­
min kokusu var gibi geliyor ba­
na» derdi.
'Bir mecliste şarkı söylenirken 
kendisi de tempo tutar ve katı-
Fazar 1« Kasım 1563
Yazan ve çizen: RATIP TAHİR
® ^ Ayk l* r î !KJ - ÇAU? MÂ SONUNDA RUSÇUK yOLUNU TUTTULAR.. AYAN DAN 
¿ i *:1 OĞLUNU EVLENDİRİYORDU.. ÇEVREDEKİ PEHLİVANLARA HABER
\SALlNMipri„JKOÇA J  VAN İN OĞLU MUTLAK GELİRDİ O RAYA
Büyük Atalürk, beraberimi» ısmel İnönü olduğu halde çıktığı bir yurt jeziainde
» RUSÇUK'TA B İR  HANA İNDİLER.. KOCA İVANİN OĞLUNA BU TOPRAKLARDA
BİR d e  a l i  p e h l iv a n 'in  q g l u ’n u n  v a r  o l d u ğ u n u  g ö s t e r m e K  İ ç i n
ÖNLERİNDE DAHA i k i  GUN VARDI.. DÖRT YANDAN GELEN PEHLİVANLAR1 
TO PLAN M IŞLAR. ARALARINDA TARTIŞIYORLARDI.
«*.*N*e* •>
m â m # 0 0 ,5
i '  i w m k
Atatürk, yurt galilerinden birinde
" S a n '  c t t k â r l a r
el ö p mez l e
Ve Atatürk ilâve etti: ‘‘Biz hepimiz 
mebus oiur, vekil o ur, C. Başkanı
oiuıuz em e sanatkâr olamayız,,
ŞEHİR Tiyatrosu sanatkarlarından Vasfı Rıza Zobu da Atatürk'ün sohbet toplantılarında, sofi asında bulunmuş ve onun sanatkâra 
ne kadar önem verdiğine, sanatkârı nasıl ön plânda tuttuğuna şahit 
olmuş»-.:. - te Zobu, saıy.-4; - v ;r i ü.viık At« > şu olayda dile getiriyor ;
Ankara’daki Gazi Çiftliği Marmara Köşkündeydik. Atatürk o 
zaman daha Gazi Mustafa Kemal Paşa idi. Dr. Reşit Galip de daha 
Maarif Vekili olmamıştı. Birtakım devlet adamları ye birkaç sanat­
kârla geçen bir gecenin yarısından sonra ayrılma zamanı gelince Ata­
türk kalkt’ . bizi ayakta uğurlamak istedi., işte bu sırada Dr. Reşit 
Galip Ata’; a yaklaştı;
Paşam dedi, müsaade ederseniz sanatkâr arkadaşlar ayrılma­
dan önce elinizi öpmek istiyorlar...
O masmavi gözleri birden karardı... Yüzünün o tatlı yumuşak ifa­
desi âniden kayboldu.. Kakları çatıldı ve şiddetle:
Hayır, diye gürledi sanki...
Birden içime' korku girdi... Bir suç işlemiş hissettim kendimi. O 
gene sert bir se>le:
Ha'.r, diye tekrarladı. Çünkü sanatkârlar el öpmez. Biz hepimiz 
mebus oluruz, vekil olurunuz, reisicumhur oluruz, ama sanatkâr ola­
mayız.. İşte bunun içindir ki. sanatkâr el öpmez, ama onun eli öpülür.
Bu sözler hepimizi şaşırttı ve hattâ ağlattı... Hiç birimizde ona 
cevap vprecçk bir hâl kalmamıştı, o sırada Dr. Reşit Galip imdadımıza 
yetişti:
— Evet paşam, dedi. Hepimiz mebus oluruz, vekil oluruz, hattâ 
reisicumhur oluruz ama hiçbirimiz Mustafa Kemal olamayız... Bunun 
için müsaade edin de elinizi öpelim şimdi...
Cevap, Atayı fazlasıyla memnun etmişti, önce onun elini öptük, 
sonra da duyduğumuz mutluluğu birbirimizi kucaklayarak perçinledik.
ALLAH GÖNDERDİ SEN / B E  İBO  PEHLİVAN:. B U LG A R İ Ö YLESİN E B ÎR  CTVĞAm
( j  g e t i r e c e ğ i z  k î  , s o n u n d a  s a h a  h e r If î n  l f s i n I  y e r e  s ü r m e k  d ü ş e r d i
b e  )
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TEHEEEV... ÇIVGAR DA NE OLUYOR B E  KIZANLAR ?. 
DOMUZUN K A R ŞISIN A  İLKTEN  İBO ÇIKACAK.. A BE
NE SAN D IN IZ S İZ  iBO'YU ?{..TÖBE İSTERS KIRAR. 
¿KEM İKLERİN İ, ÖLDÜRÜR ONCAĞzİ B E  ' 7? -------- -
Görülmemiş zengin PİYANGOYA katılınız
NUHUN
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*  M A K A R N A S I  *
t adet (0) kilometrede
1963 C H E V R O L E T
"i ÇT A« .;.,
* V 1 V  -'** -
1
1  alet yollann şahı 2  adet Nesillerin dikiş makinası 2  adet emsalsiz
M Z motosiklet SINGER 3  adet zarîl ve dayanıklı AR Ç ELİK
( 1  adedi maun möbleli ) PEU G EO T Çamaşır makinası
bisikleti ""»e
2  adet Türkiyenin en üstün 5 0  adet İsviçre harikası ( erkek - kadın - çocuk ) 2  adet evinizi zenginleştiren
ARÇ ELİK Buzdolabı Nacar kol saati KAYSERİ halısı
3  adet dünyanın hizmetinde 
PHILIPS radyoları
5 0  adet hakiki
Futbol topu
P İ Y A N G O Y A  İŞTİRAK ETMEK COK KOLAYDIR,
N u h ’u n  A N K A R A  M A K A R N A S I  p a k e t le r in d e n  h e r h a n g i  
b ir in in  (K â ğ ıt  v e y a  N a y lo n ) r e n k l i  e t ik e t le r in d e n  6  a d e d in i  
b ir ik t ir in iz .  B u n la r ı  a r k a s ın d a  o k u n a k l ı  a d r e s in iz  y a z ılı b ir  
z a r f a  k o y a r a k  N u h  ’ u n  A N K A R A  M A K A R N A  F A B R İK A S I  
A n k a r a  a d r e s in e  p o s ta la y ın ız .
B u  p iy a n g o y a  iş t ir a k  e t m e k  iç in  y a ş  t a h d id i  y o k tu r .
K A Z A N A N L A R  15 OCAK 1964 te BELLİ OLACAKTIR
P i y a n g o y a  iş t ir a k  e d e c e k  
z a r f la r ın  e n  g e ç  31 A r a l ık  s a lı  
g ü n ü n e  k a d a r  F a b r i k a m ı z d a  
o lm a s ı  l â z ı m d ı r . G ö n d e r i le n  
z a r f l a r a  t e k e r  t e k e r  k u r a  
N u ,  sı v e r i l i p  1 5  O c a k  1 9 6 4  
Ç a r ş a m b a  g ü n ü  N o t e r  v e  d a  
v e t l i le r  h u z u r u n d a  y a p ı la c a k  
k u r a d a  ta lih l i le r  b e lli o la c a k t ır .  
Kura numaranız adresinize derhal gönderilecektir.
A n k a r a  M a k a r n a s ı  e t ik e t le *  
r in i b ir ik t ir ip  b i r z a r f ın  iç in d e  
f a b r ik a m ız a  g ö n d e r e n  b ir  
k u r a  n u m a r a s ı  a ld ığ ın a  
g ö r e  d a h a  f a z la  k a z a n m a  
ş a n s ın a  s a h ip  o lm a k  is te ­
y e n  6  A d e t  R e n k l i  N u h u r  
A n k a r a  M a k a r n a s ı  e t ik e t in i  
ih t iv a  e d e n  ç o k  z a r f  g ö n ­
d e r e r e k  ş a n s ın ı  a r t t ıra b ilir .
tdMimmkotuAK
NUHUN ANKARA MAKARNA FABRİKASI ve RADAR REKLÂM TEŞKİLÂTI mensubları bu kuraya İştirak edemezler.
.Radar Reklâm: 245/11009 i
Estanbulspor D.Spor’u 
rahat mağlûp etti:3-l
Maçın gollerini Bilge (2), Tezer ve Fikri kaydetti
ESKİ DERT 
ESKİ ÂDET
a  F. BAHÇE kulübünün em 
kiden bert «Acıtehevs k*« 
zarları» n »  «ıliiHlş *a«ft v«*" 
dip. Meselâ biı tarihi* Gelafa- 
eeray takımından beş yo! yİ" 
yine», oiafraniislti kongreyi 
«Sokak* i* yapma«?« karar ver­
mişlerdi.
Ayni alışkanlık Erjun un 
Karşıyaheya verilişinde do 
kendiatni hissettirdi. ldara ha- 
yeü karası Fenerbahçe -  tük­
eten «Teklik maçı» oynanırken, 
lam kadro ile Miîhaipsşa Sta­
dının banklarında yerdi.
Bir yanlışlık,.
A  ANKARA’ya ait bir hâ- 
ta. Geride kalan hafta 
«ynanan Cthanspor — Hari­
ta gücü maçının neticesini 
!—-o Haritafücü kazandı di­
ye yazmıştık. Oysa karşı­
laşma 1—1 berabere bttmi*. 
ÖÜzeltiy, okurlarımızdan ve 
Cihanepor kulübünden ötür 
«ileriz
Kemal Yavtnan * *  Hüseyin Bazali +-*. ¡Keki Ösean * * .
IS. İ .  SPOR: Yılmaz *  —  Kemal *  Yalçın *  — Baha!tin  
+ *  Ere»n Haşan ■*- —  Tezer * *  Kasapoğtu Hb 
rahim dr-*- Bilge a -* *  İhsan * * .
D. SPOR Aliay *  — Yalçın +  Hayrettin * *  — Hüsnü *-e  
M sızar fer y y  Hakkı drât —  Yüksel *-•*■ Birel *■* Ah­
met*.*. Fikri *~* Timuçin * * •




Reşii GİRAY bildiriyor, ANKARA 
Şayet maç 2-1 değil de i »raflardan birinin galibiyetiyle eena 
erseydi arla hakemi Orhan Gönül Bahadan pek rahat ayrılamazdı 
Helmeye teair eden gollerle bilen iki biriz halan orta hakem için 
çok kötü bir nol oldu.
Herkes Göztepe’den beklerken 
aksine Hacettepe oyuna güzel baş 
Udi. 3. dakikada da 1-0 galip du­
ruma geçti. Bu dakikada Hacettepe 
«kındayken Ekrem kendisine 
«■erilen topu ıskalayınca yetisen 
Hakkı güzel bir sutla takımının 
ilk golünü attı.
Golle bözulan Götte peliler bir 
müddet kendilerine gelemediler.! 
Fakat. 30 ve 23. dakikalarda da 
Halil vasıtasiyle muhakkak İki gol 
kaçırdılar. 48 dakikada orta ha­
kemi ilk büyük hatasını işledi, 
Ve İzzet’in Halis'e takılan ayağım 
ağır bir şekilde penaltı ile ceza­
landırdı. Halis, penaltıdan takımını 
3-0 galip duruma geçiren golü 
kaydetti,
Kamçılanan Görteoe 57. dakikada 
sOl kanattan bir akın yaptı. Ya­
pılan ortayı solbek Osman sert 
bir gutla kendi kalesine sokarak 
Göztepe’ye bir gol kazandırdı «8. 
dakikada Gürsel ofsayt pozisyo­





H. TEPE: Snrhat * -*  — Se- 
iâhattin *.*. Oirnan a  
— Suphi a *  Aydın a a  
Necdet a a  — Teoman 
A A  Yılmaz a  Halis * -*  
Erean a  K, 8«pM  * .
G . TEPE Nevzat * *  -  Sü- 
mer a a  ÇSğlayan ■**■ — 
izzet a a  Ekrem a iA- Nev­
zat e  A — Sedat a  Nihat 
A Fevzi a a  Gürsel 
Halil a -
G O LLER : Dak. 3 .alis Dak.
43 Halis, (penaltıdan) Dak.
.37 Osman (kendi kalesine)
Dak. 65 Gürsel
Aydın BAKANOĞLU
Demirspor oyunun 51. dakika­
sından sonra, durağı olmayan 
bir trene benziyordu. Gidiyordu 
işte, ağır altsak gidiyordu... Ama 
nereye?
Bu istikamet. mağlûbiyetti. 
Fakat her şeye rağmen altıncı 
dakikada İstanbulspor’un Demir­
spor kalesi önüne koşa koşa ge­
lişinde burunlara ulaşan ko­
kuda gol yoktu Hattâ ve hatta. 
İbrahim’in mücadelesinde, pası 
Blige’ye yuvarlayışmda da yok­
tu. Nasıl olsa Hayrettin ve kale­
ci Altay arasında kalan Bilge’yi 
«hap» gibi yutarlardı. Bilge to­
pu usta bir hareketle filelere i- 
tirıce. hasıl olan sessizlik bir hür 
metm eseri idi, İlk golü Yılmaz­
ın bir gösteriş degajı ve Fikri­
nin mukabil atağı takıp etti. Bir 
yuvarlak cisim uçtu Yılm az’ın 
sol üst köşesine emirspor
beraberliğe yaklaşmıştı 14. da­
kikada am a; Bilge ellib’ 'de ra­
kip kale çizgisin) bir kere daha 
geçti. Bu sayıyı Tezer'in 79. da­
kikadaki karar golü takip etti. 
Demirspor katarının artık nere­
ye gittiği belli idi: 3— 1...
¿oto Met çeleri
i»i Spor — Demirspor 1
Beşiktaş — PTT 0
H. Tepe — Görleps 6
A. Demirspor — Yejildirek 1 
Ç. t«, Yurdu — Bursaspor 1
I-efter dün uçaktan indikten aonra (Foto; AKSAM)
OZtJR •
Yasımızın çokluğu dolayısiyle 
«BANA PELE DERLER. tefrika­
mızı koyamadık özür dileriz--
«Takımım bugün Yunanistan'ın 
en kuvvetli takımlanndao’ Ollmpi-
yakos’la karşılaştı ve büyük bir
şanssızlık sonunda maçın bitme­
sine 8 dakika kala bir penaltı 
golü ile (1-01 yenildi. Takımı ben 
kurdum. İdareciler beni çok sevi­
yor, bütün selâhiyeti bana bırak­
tılar.»
Ayda 4500 lira maaş karşılığı 
anlaşan Lefter disipline önem 
ı-erdiğini ve maçtan önce geç va­
kit evde bulunmayan santrahafı 
kadro dışı bıraktığım söylemiştir.
Fenerbahçe'nin Lüıfield kadro­
sunda olmadığını öğrenen Lefter, 
buna üzülmüş: «Maç yok diye ben 
izinli olarak gittim. Eğer izin ve­
rirlerse bu sezon Egaleo’da antre­
nörlüğe devam edeceğim. Verilmez­
se sene sonunda İtalya'da antre­
nör kursuna katılacağım» demiş­
tir.
L e f t e r  d ü n  g e c e  
İ s t a n b u l ' a  g e l d i
Yunanistan liginden Egaleo takımı He antrenör olarak anlaşan 
Milli Futbolcumuz Lefter dün gece uçakla yurda dönmüştür. H3ta ala­
nında gazetecilere,, Türkiye’yi ve İstanbul'un yemeklerini özlediğini 




Iran Güreş Federasyonu dün İs­
tanbul bölgesine çektiği bir telgraf 
la «Olimpiyat Oyunları* arefesinde 
karşılıklı iki millî temas teklifinde 
bulunmuştur.
Teklif. İstanbul bölgesi ajanı v* 
aynı zamanda federasyon üyesi ci­
lan Bilge Tiiteye verilmiştir
Serbest stildeki bu karşılaşma is­
teğine federasyonun müspet cevap 
vereceği tahmin edilmektedir.
40 Y IL E V V E L K İT A K IM  İÇ İN  
CAFER Ç A Ğ A T A Y  D E D İ Kİ
M W M — — —  111 I’ l 11
«Fenerbahçe takımını 
G.Saray'a borçluyuz»
48 yıl evvelki tatlı hatıraların bir kahramanı daha kar« 
şın/zda Cafer Çağatay.
Yüzünün hatlarından belli, diyeceğim geliyor, bek oyna« 
dığı Sert ve azim k ir ifadesi, keskin bakışları ve ... evet 
ve t azifvsim müdrik, yaptığını bilen İnatçı kahramanların 
tevazuu var b?kışlarında.
— Kırk sene, diyor kırk sene 
geçti o tatlı günlerden bu yana.
Kırk sene evvel Fenerbahçe 
takımı bir mevsim gol yemeden 
58 gol atarak şampiyon olduysa 
bunda Galatasaray’ın belki bil­
meden bize yardımı olduğunu 
gizleyemeyeceğini .Sene 1920 • 921, 
Galatasaray Almanya’ya tumey6 
çıkacaktı. Fenerbahçeli dostların­
dan takviye istedi ve Nedim, Ze­
ki, İsmet, ben, Sankırmızıh ar­
kadaşlarımızla Almanya'ya git­
tik. Bir buçuk ayda 16 maç yap- 
tık. Büyük bir terakki kaydeden 
Avrupa futboîünü gördük, onla­
ra karşı oynadık. Döndüğümüz 
zaman kollektif futbolün nasıl 
oynadığım öğrenmiştik.
Galatasaray ile giden Fener­
bahçeliler arasnıda bir forvet 
(Zeki), bir haf (İsm et), bir bek 
(ben Cafer) ve bir kalee! (N e­
dim) vardı. Yani her hatta bir 
ejem&n ve biz döndüğümüz za­
man arkadaşlara öğrendiğimizi 
aşıladık. Beri yandan o takımın 
senelerce bir arada oynayan ele­
manlardan teşekkül etmesi bü­
yük başarılar kazanmasında bü­
yük hisse sahibidir. 1924 Olim­
piyatlarına gönderilen futbol mil­
lî takımımızın nüvesini de bizler 
teşkil etmiştik.
İtiraf edeyim uzun yıllar son- 
çp sîzlerin hatırlayıp bu derece 
önem verdiğimiz şampiyon tata-
numızın bir adamı olmak beni 
çok, a m a  çok s e v i n ,  
dirdl, H a t ı r l a n m a k  gü­
zel şey doğrusu. Unutmuştum o 
golsüz biten şampiyonluğu sîzle­
rin kadirşinaslığı beni fazlasıyla 
mütehassis etti,».
Cafer Çağatay’ı hatırrlanyla 
bırakmak istediğimizde «Böyle 
hatıraları on beş dakikaya sığ­
dırmak o kadar güç ki» diyor­
du
Boske’te G. Saray 
iTü'yü 72*66 yendi
İstanbul basketbol lig maçlarına 
dün gece devam edilmiş ve şu 
sonuçlar alınmıştır:
Kadıköyspor; 54 - D. Safaka; 46 
PTT.- 42 - Dz. Harpokulu: 54 
Fenerbahçe; 42 - Beykoz; 35 
M oda; 48 - Beyoğluspor; 38 
Galatasaray; 72 - İ.T.tr.: 6<
Adana D. S p or ve  
Ç. I. Yurdu galip
ADAMA, «SEL
Dün İkinci milli lig maçlarına 
Mersin ile Adana’da yapılan iki 
maçla devam edilmiş ve Çukurova 
Idmanyurdu - Burşasporü 3-0 mağ 




(Ba* tarafa 4- sahifede)
«BEN DE SENİN
BELİNİ KIRMAZSAM-
Bir sure İsmail Hakkı Tekçe 
Başa; «Ona ait bir hâtıra iater 
misin, dedi ve devanı etti:
«Sakarya muharebesi başlamak 
üzereydi.. Atatürk Birinci Ferik 
Fevzi Çakmak ve İsmet Paşa ile 
birlikte Sakarya mevzilerini dola­
şıyorlar. hazırlıkları gözden geçiri­
yorlardı... Zannediyorum. Türbe 
Tepe civarında olacak, Atatürk a- 
t* binmek istemiş, ayağı üzengi­
den kayarak düşmüştü. Etrafını a- 
lânlar onun köprücük kemiğinin 
kırıldığını söylemişlerdi. Belli ki 
koca asker ıstırap içindeydi. A- 
raa, o bu acıya aldırış etmemiş 
ve yere düştüğü hızla kalkıp ken­
di kendine söyle söylenmişti; «Pa- 
papulas - Yunan kuvvetleri ku­
mandanı - sen benim köprücük 
kemiğimi kırdın, eğer ben d* se­
pin belini kırmazsam bana da 
Mustafa Kemal demesinler.,»
işte bu atmosfer içinde ben de 
eepheden Ankara’ya çağrıldım.. 
Hükümetin Kayseri’ye nakli bahis 
konusu idi. Atatürk Çankaya’da 
eski köşkte ikamet ediyor ve köp­
rücük kemiğindeki çatlaklık do- 
layısiyle de mutlak bir istirahat 
etmesi gerekiyordu. Ankaraya gel­
diğimi bildirmek üzere köşke yol­
landım. . Köşkte birkaç doktor 
vardı. Salih Bozok Muzaffer Kılıç 
ve. kalemi mahsus Hayati ile bir­
likte ayak üzeri birşeyier atıştı­
rıyorduk., Fski köşkü bilenler av­
lunun orta yerinde bir havuz ol­
duğunu ve havuzun üzerinin de 
üst kataki odalara acık bulundu­
ğunu bilecekler., tste biz böyle 
hem birşeyier yiyor, hem de sağ­
dan soldan konuşuyorduk ki âde­
ta ortamıza gür bir ses düştü 
sanki., A . Başımızı kaldırdık ki 
Mustafa Kemal, doktorların «Bir 
hafta sırtüstü vatmesı elzemdir* 
dedikleri kumandan oradan bize 
seslenmiyor mu?
— Neler yiyorsunuz bakalım? 
Hadi bana da hazırlatın, zira kar­
nım acıktı.. Geliyorum yanınıza.
Hepimiz ne yapacağımızı, ne di­
yeceğimizi şaşırmıştık.,
— Aman efendim ne yapıyor­
sunuz? diyecek olduk. O her za­
manki azameti ile sözü ağzımızda 
bıraktı -
— Bu doktorlar, dedi, ne yap­
tıklarını bilmiyorlar galiba.. Va­
ziyeti kavrayamadılar daha., Or­
duların kumandanı olan ben bir 
hrfta yatacakmışım. Düşman İk1 
gün «onra Sakarya’ya saldıracak, 
ben burada yatakta kalacağım 
h? Olur şey değil doğrusu.. 
Aklını? alıyor mu böyle şeyi? 
Sonra da karşıma geçmişsiniz a- 
mar. efendim, diyorsunuz. Hadi 
h8dı. ’»ana da birse-ler verin de 
yiyeyim ,
«O BAŞ MİMARDI»
O sırada gene gelecek günler­
de, düşmana karşı girişilecek olan 
hareketten yana söz açtı ve bana; 
«Smcanköy e git. düşmanda kı­
pırtı başladı. Kuşatmaktan vaz 
geçip taarruz edeceğiz. Sen sol 
cenahtan hücum edeceksin. Eğer 
başaramazsak Özalp’in emrine gi­
rip Mihalıççık ormanlarında ge­
rilla yapacağız» dedi.
Üzüntü içinde Sincanköy'e gel­
dim. Hep düşünüyordum »Kazana­
mazsak gerilla yapacağız» Bu çok 
fena birşevdi. Aklıma geldikçe 
üzüntüm artıyordu., Y*r yet U- 
mitsizliğe düşüyor. «oma bun­
dan kurtulmaya çalışıyordum., 
Nihayet beklenen şifre geldi He­
yecandan boğulur gibi çözdür­
düm şifreyi şöyle diyordu Mus­
tafa Kemal:
«Takımını bindir derhal cepheye 
gel.»
Artık dünyalar hfentmdi. . De 
mek Sakarya muharebesi kazanı­
lıyor. düşman çekiliyordu,
Ata’nm en vakm arkadaşı Mu­
hafız Alayı Kumandam İsmail 
Hakkı Tekçe Paşa burada durdu 
gözlerini pencereden dışarıya, $tf- 
li Camiinin gökyüzüne doğru uza­
nıp giden incecik minaresine doğ­
ru çevirdi:
— Böyle işte, dedi. O bu mem­
leketin bas mimarıydı, mühendi- 
giydi , Bizler biraz önce de aöy- 
todiğim gibi bizler Kurtuluş Sa­
pağının birer amelaaiyU. îft*
•t o kadar...
AZIZ ATATÜRK
(Baflaralı 1 inci sayfada)
BİR BAŞKA SEFER
Bir başka seferinde, bir büyük 
devlet, askeri temsilcisinin ara­
mızdaki meseleleri görüşmek üze­
re Ankaraya gelmesine izin ve­
rip vermiyeceğimizi Kızılay’ın a- 
racılığı ile sordular, ümide kapı­
larak, hemen muvafakat cevabı 
verdik. Temsilci. İnebolu'dan An­
kara’ya kadar itibar ve ikram 
içinde geldi. Altı, yedi gün süren 
geliş seyahatinde her yattığı köy­
de Ankara ile görüşüp meseleleri 
halledeceklerini söyledi ve bir li­
mit dalgası içinden geçerek bizim 
başkentimize geldi. Temsilci, ken­
disi ite karşı karşıya - bulunduğu­
muz ilk oturumda genel kurmay 
başkam olarak, bana ne görüş­
mek istediğimi: sordu. Hayret
ifade ettim. Bizimle görüşmeye is­
tek gösterenin kendileri olduğunu, 
bizim dâvamızın belli bulundu­
ğunu, onların bu hususta bir an­
laşma teklifi getireceklerini bek­
lediğimizi söyledim. Temsilci gü­
lerek ve yan eğlenir bir eda ile. 
beyhude uğraştığımızı bildirdi. 
Kendilerinin konuşma edasını pek 
güzel anladığımı, başka türlü ko­
nuşmaya sıra gelinceye kadar bek­
lemek gerektiğini ifade ettim O. 
gün adam Ankaradan ayrıldı, tne- 
boluya kadar' uğradığı her köyde, 
bütün meseleleri halletmek için 
geldiğini, fakat Ankarada bir gö­
rüşme ve anlaşma istidadı görme­
diğini belirtti. Bu geliş ve gidişi, 
Anadolu içinde ümitleri kıran bir 
ustaca propaganda fırsatı olarak 
kullanmışlardı.
lstanbulun bazı aydınları ve he­
men bütün yetkilileri, dünyanın en 
büyük kudretlerine karşı uğraşıl­
maz diyorlardı. Atatürk onlara 
hiçbir zaman inanmamıştır. Atatürk 
bu ümitsiz savılan mücadeleyi mil­
lete maletmistır
ZORLUKLAR İÇİNDE
Milli Mücadele açıldıktan sonra 
askeri zaferimiz de. pemen ümit­
siz bir hayal olarak izlenmiştir. 
Bu zafer, hiçbir harbin şartlarına 
uymayan, müstesna zorluklar için­
de kazanılmıştır Birinci Dünya 
Harbi sonunda silâhlarımız ve cep­
hanemiz geniş ölçüde müsadere e- 
dilmisti. Kaçırılabilen mahdut öl­
çüde silâhlar ve cephane muharebe 
meydanlarına sırtta taşınarak, 
kağnı arabası ile götürülüyordu. 
Milli Mücadele borunca, hiçbir 
yerde, bu asrın bit meydan mu­
harebesini idare edecek miktarda 
cephane bulundurulamamıştıı En 
muvaffak bir seferin tabiatında bile 
mevcut olan başarısızlık ve aksi 
olay günleri karsısında, bir kısmı 
aydın dive bilinen karamsar çev­
reler işte adamlar hayal peşinde­
dirler. diyorlardı. Kesin neticeii 
büyük meydan muharebeleri bu 
malzeme ile kazanılmıştır. Ata­
türk. zaferi sağlayan bu ordunun 
teşkilinde ve seferlerin acı günle­
rine dayanmakta, netice günlerin­
de kesin vuruslu sevk-i idarede, 
hakki.vle başkomutanlık etmiştir. 
Ümitsizlik anlarını yenmiş, vasıta­




Atatürk, bu millî ve askeri ba­
şarıyı Cumhuriyetle mühürlemiş-
O N
• KAYSERİ Yüksek Tahsil Öğren- 
çilerini Koruma Derneğinden: Der­
neğimizin yıllık genel kurul toplan­
tım 16.11.963 cumartesi gtinti saat 
14 te Dernek merkezi Çapa Millet 
Caddesi Başvekil Sokak No. 20 de 
yapılacaktır. O gün gerekli ekseri­
yet hAsıî olmadığj takdirde, ikinci 
toplantı 23.11.963 cumartesi günü 
saat 14 te aym yerde yapılacaktır. 
Sayın üyelerin ve hemşerileTimlzin 
teşrifleri rica olunur.
GÜNDEM: 1 — Yönetim kurulu 
faaliyet raporunun okunması ve 
müzakeresi 2 ~  Denetçiler raporu­
nun müzakeresi 3 — 1964 bütçesi­
nin düzenlenmesi ve onanması. 4 — 
Eski idare heyetinin ibrası ve yeni 
idare heyetinin seçilmesi S — Der­
neğim izin iaim değiştirilmesi hak- 
İBUtöa mtizftkttti 6 ~  Dilekler
a«H )
tir. Halife olmak, padişah ol­
mak k e n d i s i  için ko­
lay bir şey olduğu halde bunlara 
iltifat etmemiştir. Cumhuriyet 1- 
lârum aynı aydın çevreler şaglna- 
lıkia karşılamışlardır. O tarihlerde 
baz: İstanbul gazetelerinin, bazen 
iyi niyetle aldıkları vaziyet unu­
tulmamıştır. Padişahlıktan vazge­
çip Cumhuriyete geçtiğimizde pe­
rişan olacağımızı, mahvolacağımızı, 
kargaşalıkla haşa çıkamıyacağımızı, 
henüz bu seviyede olmadığımızı, 
bizim için bunun bir lüks olduğu­
nu, bazen h u l Ü 3  le yazıp çizmek­
te idiler. Atatürk bunlara da al­
dırmamıştır. MiUî Mücade!emn 
bütün bvı devreleri, ayn ayrı za­
yıf iradeli çevrelerin önemli tesir­
leri içinde ve bunlar yenilerek ba­
şarılmıştır.
Bütün bu fevkalâde i?rieı içerde 
ümitsizlikten gelen büyük endişe­
ler ve çekingenlikler arasında vü- 
rürken. Büvük Millet Meclisinde 
çetin bir murakabe mevcutlu. Çok 
zaman bu murakabe ve onun neti­
cesi olan şiddetli çatışmalar, mu­
harebelerin idaresi ve neticesi 
üzerinde yapılırdı. Atatürk!ün tu­
tumu bazılarınca sonucu olmayan 
hayaller için ve v a İniz kendi hâki­
miyetini yürütmek hevesi ile mat 
etmekten başka bir sebebe bağ- 
lanmazdı. Milli Mücadele. Zafer, 
Cumhuriyet. Atatürk’ün şahsında, 
iradesinde ve bütün zahmetlerinde 
bir ideal gayreti seklini almıştır.
İZMİR E
GİRDİĞİMİZ GÜNLERDE
Daha İzm ire girdiğimiz günlerde 
Atatürk büyük siyasî ve içtimai 
ıslâhat görevine sıra geldiğini 
bize söylüyordu. Millî Mücadeleye, 
zafere ve cumhuriyete inanmamış 
bulunanlar elbette ki gözlerinin 6- 
nünde ve kendi iddialarına rağmen 
başarılmış bu eserler karsısında 
şaşkındılar, ama matlarında ısrar 
ediyorlardı. Atatürk, ıslâhata sü­
ratle girişti ve ilk yıllar aralık 
vermeksizin devam etti.
Bundan soma iç hayatımızda, in­
kılâpları tutanların ve bunları ya­
dırgayanların gizli aşikâr çatışması 
devri devam etmiştir. Gerçekten 
4e Atatürk’ün mücadelesi ve ıs­
lâhatı, bir millet için anlaşılması 
kolay olmavan e?aslı meselelerdir. 
Bugün harflerini değiştirmek iste­
yen yüz milyonlarca ins^n vardır 
ki harf devrimi gibi bir fevka­
lâde teşebbüsü söylemeye dahi 
cesaret edemezler. Nitekim bizde, 
harf devriminden sonra, onun lü- 
zumdna inananlar bile onu kendi 
nefislerinde tatbik edememişlerdir. 
Hec devrim gibi ve her devrimden 
çok harf devrimi yenilmez savu­
nucusunu veni yetişen genç ne­
sillerde bulmuştur. Ama bu ne­
siller kuvvet ve kudret sahibi o- 
luneaya kadar devrimler asıl teh­
likelerini geçirmişlerdir.
O tarihlerde geleneklere tabiî 
ve beşerî olarak bağlanmış bulu­
nan iyi niyet sahipleri bile devrim­
ler! hazmetmiş ve her mukave­
metten vazgeçmiş değillerdi. Dev­
rimler gerçekleştirildikten sonra 
Atatürk’ün kuvvetli ve kararlı ida­
resinden kurtulunca bunların ne ola­
cağı ve memleketin nasıl bir kar­
gaşalığa sürükleneceği iyi niyet 
sahipleri tarafından endişe ile. j 
hususî maksat sahipleri tarafından - 
ise ümitle düşünülmekte idi. Eski 
hanedan ve taraftarları Atatürk 1 
devrinin köksüz bir hâdise oldu- ' 
ğuna. o ayrıldıktan sonra geçmişe j 
dönüleceğine, her yeni şeyin sona 
ereceğine. Atatürk’ün yeni rejimi 
zor kullanarak ayakta tuttuğuna 
inanıyorlardı. Bu hesapların hiç 
biri doğru çıkmamış, bir Atatürk 
macerasının değil, bir Atatürk 
gerçeğinin mevcudiyeti bir dbfa 
daha iepat edilmiştir.
ÇETİN İMTİHAN
Memleket 193* den sonra dev­
rimler, rejim değişikliği medeni 
kanun üzerinde bir münakaşaya 
girmedi. Denilebilir ki Türkiyedekı 
temel ıslâhatın ilk çetin imtihanı 
bu olmuştur Bundi .1933 senesine 
kadar geçirilmiş elan çetin çekil­
melerin ve ilk gürlerin silâh arka- 
devlen eratında behrmı# «tyeıl kv*
gınlıkların, derhal yüksek v© derin 
bir vatanseverlik duygusu ile. A- 
tatürkün ideallerinin fesat gaye6i 
güdenlere karsı savunulması için, 
ortadan kaldırılması başlıca rolü 
oynamıştır. Cumhuriyetin ilânında, 
samimiyetle hareketin aleyhinde va­
ziyet almış olanlar bil© cumhuri­
yetin etrafında birleşmişlerdir.
Atatürk’ün ayrılışından kısa bir 
süre sonra İkinci Dünya Harbi 
patladı. Atatürkün bıraktığı Cum­
huriyet. bünyesinde ve anlayışın­
da o kadar sağlam işledi ki altı 
sene süren dünya harbi bir çok 
devleti uçuruma götürdüğü halde, 
Türkiye bu hengâmeden selâmetle 
çıktı Eğer rejim sağlam temellere 
dayanmış olmasa idi, eğer devrim­
ler köksüz bulunsa idi böyle bir 
netice alınmaz, bas gösteren ve 
bas gösterecek çeşitli cereyanlar 
memleketi mutlaka felâkete sürük­
ler. ona v© buna gülen savaş şans­
ları tehlikeli karışıklıklar doğu­
rurdu. »Ama cumhuriyet, Atatürk 
ilkeleri etrafında birlik ve bera­
berlikle devam etmiştir.
DEMOKRASİYE GİRİŞ
Bundan sonra cumhuriyet, de­
mokrasi hayatına kendirine güve­
nerek girmiştir. inanıyorduk ki 
Atatürk’ün temel ıslâhatı ile cum 
huriyet devrimi, kendisini koru­
yacak gürbüz hale gelmiştir. Bu 
inanç, neticede isabetli çıkmıştır. 
194o den itibaren geçen devirde çok 
partili siyasi hayat, siyasi reka­
bet alanında, eski yeni her pole­
mik vasıtasına kendisini kaptırdığı 
zaman Atatürk ıslâhatına da do­
kunulduğu olmuştur. Ancak, ce­
miyette kudretli bir tepki görül­
müş, siyasî polemiklerin bu konu­
da kârb olmaları ihtimali gittikçe 
azalmış, hiç bir zaman açıktan açı­
ğa Atatürk ve İslâhatı aleyhinde 
bulunmaya kimsenin gücü yetme­
miştir. Zaman. Atatürk ıslâhatı 
aleyhindeki siyasi telkinleri istifa­
deli bir vatırım olmaktan çıkar­
mıştır. Bu. devrimlerin basarı ile 
sonuçlanan asıl çetin imtihanıdır.
r t  MAYISLA ORTAYA
ÇIKAN GERÇEK
27 Mayıs devrimi ile meydana 
çıkan gerçek, yeni nesillerin ruh­
larında Atatürk ıslâhatının, dema­
gojilerin üstünde derin bir kökü 
olduğudur. Atatürk devrımlennin 
ve onun eserlerinin batılı mânâda 
hukuk nizamı ve demokratik idare 
ile devam etmesi fikri, bütün kar­
şı gayretleri yenerek, bu 27 Mayı» 
devrıminin zafere ulaşmış fel­
sefesi ve ideali olmuştur.
Şimdi milletçe, yeni hayat tar- 
z?mn tatbikatı içinde yasıyoruz. Bu 
tatbikat. sosyal adalet ve sosyal 
kalkınmanın tartışmaları ve türlü 
bakımdan ölçüler ve tefalrleri içi­
ne girmiştir. Bu tartışmalar, isabet­
li ve millet ihtiyacına, mizacına 
uygun hudutlar içinde başarılı is­
tikameti tutmuştur. Türlü aksi 
gayretlen, ciddî veya yapma aşın 
temayülleri gittikçe daha kolay­
lıkla seçip ayıran bir sağduyu ce­
miyetimize her gün biraz daha 
fazla hâkim olmaktadır. Nasıl Mil­
li Mücadelenin olamıyacağı. zaferin 
katanılfimyacağı. cumhuriyetin yü­
rümeyeceği. devrimlerin yaşa- 
mtyacağı. hazan samimiyetle en­
dişe konusu olmuş ve bu endişe 
yenilmişse. Atatürk'ün sağlam te­
mellere dayanan icraatının mutla­
ka bir destekle ayakta tutulması, 
açık rejimin usulleri karşısında za­
rar göreceği fikri de iyi niyetlile­
rin yüreklerinden silinecektir. Bu 
hususta geçirdiğimiz güçlükleri alt 
etmekte her gün artan bir isabet 
göstermekteyiz.
ESERİ SAPA — SAĞLAM
Buiün bütün rttaya, eaartnin 9B 
Filden sonr* *ads — »ajilstm ayalrta 
durmasını (’örmekle Atatürk'e 
karsı takdir duyguları İle doludur. 
Gerçekten nice büyük eserler var­
dır kİ sahibinin bayatında çök­
müşlerdir. Bir kısmı da sahiple­
rinden sonra nadiren ya$ıyabilmls- 
Jerdîr. Atatürk’ün «sert dimdik a- 
Takt» durduktan başka, devamlı 
btr tekâmül kâiisâedir. Ve «eUl»
m « yolundadır. Bu. İnsanlık tari­
hinde müstesna örneklerdendir.
Atatürkün yıldönümünün dtüııva 
ölçüsünde bir takdir ile an İması 
karsısında teselli ve iftihar duyu­
yoruz. Atatürk’ün mücadele netice­
lerin) milletlerarası sahada makul 
ölçüler içinde tutması ve durdur­
ması. onun cesaretidir ve hayran­
lık uyandıran bir başka tarafıdır. 
Atatürk, zaferi kazandıktan sonra, 
esaslı br nokta olarak, bütün ha­
yatında İnsanlığın banç içinde ya­
saması idealinin samimi ve sarsıl­
maz savunucusu olmuştur. Bugün 
dünya O'na, bundan dolayı da hay­
randır.





Secim gezisinde bulunan AP. 
Genel Başkanı Bağın Gümuşpala 
Atatürk’ün ölüm yıldönümü müna­
sebetiyle bir beyanat vererek.
«Aziz ve sevgili Atamızın bu ö- 
iüm yıldönümünde AP. olarak O'- 
nun fikir ve felsefe halinde Türk 
milletinin ruhunda şuur ve mef­




ı-enleri dolayısıyla bu aksam An­
kara Radyosunda kendi sesleriyle 
Cumhurbaşkanı Gürsel. Başbakan 
İnönü, Genel Kurmay Başkanı Su- 
nav, Amerika Cumhurbaşkanı Ken- 
nedy. Pakistan Devlet Başkanı E- 
yüp Han, Tunus Cumhurbaşkanı 
Habib Burgiba. Hindistan Başba­
kanı Nehru. İngiltere Başbakanı 
Sir Home. Federal Almanya Baş­
bakanı Eıhard’ın birer mesajı ya­
yınlanacaktır.
ANIT KABİRDE TÜREN 
Atatürk’ün ölüm yıldönümü do- 
layısıyle devlet radyolarında özel 
programlar düzenlenmiştir. Bugün 
Ankarada yapılacak tören sabah 
saat 9.05 de Anıt Kabirde yapılacak 
*a.vgı durusu ile başlayacaktır. 
UNESCO’NUN PROGRAMI 
Bu arada tJNESCO’da dünyada 
ilk defa olarak, büyük hizmetle­
rinden dolayı, Atatürk’ün 25 nci 
ölüm yıldönümünde, anma törenleri 
düzenlemiştir.
Öte vandan Ata’nm 39. öhlm 
yıldönümü dolayısiyle dün bütün 
öğrenci, gençlik, meslek ye is teş­
kilâtları birer bildiri yayınlayarak 
günün önemini belirtmişlerdir. 
Türkiye radyoları bugün özel Ata­
türk programını yayınlayacaklar­
dır. Sabah 7,28 den itibaren An­
kara radyosundan naklen yayın 
yapılacak, bu arada Atatürk'ün 
kendi sesinden konuşmaları verile­
cektir.
s e * * «  ^ »wv« e*,«»* «—.«..c—» e r --«
Pazartesi Matinelerden itibaren 
Bir aşkın ve dramın hikâyesi 




Belgin Doruk Tamer Yiğit Ekrem Bora
İsletme: DEM İR FÎLM  Ankara H as: 657/UOU
Millî Saraylar Müdürlüğünden .
1 — Yılız Şale Kasrı bahçesindeki fenerlerin tamiri Ue 
mevrutlarının aynı olmak üzere yeniden (56) adet fener imâl 
ve montajı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.
3 — Kesif bedeli (37515) liradır.
3 — Eksiltme dosyası Milli Saraylar Müdürlüğü Elektrik 
Mühendisliğinde (mesai satleri içinde) görülebilir.
4 — Eksiltme 28/Kasım/1963 Perşenbe günü saat (15) 4»  
Îstannul'da Dolmabahçe’de Milli Saraylar Müdürlüğü bina­
sında topıanacak olan ksiltme hey’eti tarafından yapılacaktır.
5 — Geçici teminat (2813) lira (63) kuruş olup tdared«n 
alınacak yazı İle Beşiktaş Malsandığma yatırılacak ve mak­
buzu tekin zarfına konulacaktır.
8 — Eksiltme (2490) sayılı kanun hükümlerine göre yapı­
lacaktır.
ı —  İstekliler Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları 
Müteahhittik belgesiyle (1963) yılı Ticaret Odası karnesini «fe 
siltme zarf-na koyacaklardır.
* —  Teklif mektupları İhale saatandan bir saat evvelin» 
kadar Komisyona vrilmiş bulunacaktır
(Basın 19997) —  10984
İstanbul iktisadi ve Ticari ilimler 
Ik a d e m  si Hefsliğinden?
Kara Ham Okulundan ayrılan öğrencilerden. Akademi­
mize adat kaydolmuş bulunanların giriş imtihanları aşağıda 
yazılı derslerden 15 Kasım 1963 Cuma günü saat 14 de yapıla­
caktır
! — Sosyoloji (iktisat bahisleri), 2 — Matematik (Lise 
Edebiyat kolu müfredatı), 3 — Yabancıdll (Fransızca, İngiliz­
ce, Almanca). 4 — Türkçe Kompozisyon.
8 Kasım 1963 (Basın: 19949) 10986
istenbu! Jandarm a Le v a zım  em irliği Salın 
Alm a Kom isyon Başkanlığından
(1.800.000) Küçük 
vidala kapalı zarfla 
olup geçici teminatı 
Perşembe saat l ı  de 
Teklif mektuplarının 
na verilmesi lâzımdır 
Kom. Başk lıklariyîe 
lebilir
desi sömükron kahverengi presli desenli 
alınacaktır. Tahmini tutarı (774.000) Ura 
(34.710 liradır Eksiltmesi 21 Kasım 1963 
Demirkapıdaki komisyonda yapılacaktır, 
ihale saatinden bir saat evvel komisyo- 
Şartnamesi İstanbul, Ankara J. Sat. Al. 
İzmir Ege J. Dz. Bölge K. Lığında görtt- 
( Basın: 19337) 10987
Beyşehir Sağlık Merkezi Baştabibliğinden
1, — Kapal- zarf usulü ile Beyşehir sağlık merkatine r- 
melivat masas' satın alınacaktır.
3. — Ameliyat masasının muhammen bedeli (20.500) Ura 
olup muvakkat teminatı 1537.50 Uradır,
3. — Eksiltme 38.11.1963 perşembe günü saat 16 da Beyşehir 
sağlık merkezinde toplanacak komisyon marifetiyle yapıla­
caktır.
i. —  TaUpler hu işe ait şartnameleri hergün mesai saat­
leri dahilinde İstanbul, Ankara, Konya sağlık müdürlüklerin­
de ve Bevsehir Sağlık merkezinde görülebilir.
5. — Taliplerin usulü dairesinde hazırlayacakları kapak 
zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon, 
başkanlığına vermeleri Postada vaki gecikmelerin nazarı dik­
kate ahnmıyacağı ilân olunur. (B asın : 20101) 108BB
Çanakkale • Eceabat Arabalı
Yapar Seferleri
Çanakkale Eceabat arasında çalışmakta olan arabalı va. 
purumuzu.. kıs sefer tarifesi aşağıda yazılmıştır.
öğ le  seferi yalnız Cumartesi günleri ilâveten yapılacaktır. 
Bu postanın tatbikine 11/11/1963 tarihinden itibaren baş­



















Ö Ğ LE SEFERİ
(Yalnız Cumartesi günleri yapılır.)
Çanakkaleden kalkış Eceabata varış
12.00 12.45
Eceabattan kalkış Çanakkaleye vanş
13.00 13.45 
D E N İZC İLİK  B A N K A SI T.A.O.
Denizyolları İşletmesi
(Basın 20081) -  10982
İstanbul V a k ıfla r  B aşm üdürlüğünden:
S Ü T I L I K  G A Y R X M E N K U L L E R
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Yukarıda adresi yatılı fayrimenkuller« talip zuhur etmediğinden İhalesi 1« ftfc müddetle uzatunaı^ür.
Aleni müzayeden 14.11.1M3 perşembe günü saat 15 de Vakıflar Başmüdürlüğündeki müteşekkil komisyaod» ytpıîiosfından isteklilerin belli 
gün ve saatten «ne# mahalle« muhtarlığından alaeaklan İkametgâh ilmühaberi teminat makbuzu va nüfuz cüzdanı ile mezkûr komisyona ve 
fazla MI*! almak içte Emlâk ve Gelirler Müdürlüğüne müracaatları M a  olunur. (BASIK: 199S5 _  im t )
"Sağlam kafa sağlam v ü cu tla  bulunur,, 
diyen Büyük insan Türk sporuna ışık tutmuştu /





Bugün Ata’nın huzurundayız.,. Kendi kendi­
mize acaba Ata’ya lâyık sporcular mıyız, diye so­
ruyoruz. Spor anlayışı bu memlekette O’nun istedi­
ği kıvamda mı, diye vicdanımızı zorluyoruz... Kar­
şımıza bir sürü «Hayır» 1ar çıkıyor... Tribünler­
den yükselen üzücü söz­
ler, hakem müessesesini 
didikliyen sesler, dünya 
derecelerinin çok altında 
kalan rekorlar.. Sporu 
meyhaneye taşıyan dü­
şünceler- okullarda spor­






Susuyoruz... Şu an sa­
dece onun hâtırası önün- 
duruşunda 
değiliz..’  Ondan utanıyo­





Dün yapılan 90 bm Ura ikrami- 
yeli B.M.M. Başkanlığı Kupası ko­
şusunu Akbatur kazanmıştır. î- 
kinciligi ise ÜnaJ almıştır. Ya­
rışmaların neticeleri şoyledir:
1. Koşu: Tenor, Handan. Tony, 
G. 585 P. 135 110 K.At: Pia. Vi- 
gin, Doğan, King, Akdeniz 2. K o­
şu: Ney. Victory. Fox Fire G. 205 
F. 105 U0 3. Koşu: Dandi. Biblo 
Ruf G. 375 P. 150 240 255 K.At: Ak- 
gül .Löten 4. Koçu: King, Nazar. 
Doğanav, G. 390 P. 165 155 K.At: 
Tenor 5. Koşu: Maide 94. Sarraf. 
Belde G. 265 P. 135 175 135 K.At: 
Cafer. 6. Koşu: Akbatur, Ünal, De- 
likiz 3. G. 520 P. 140 115 205 7. 
Koşu: Mü Valantin Feld Fire, Ben 
Hur G. 545 P. 250 375 K.At: XJ i­









Hatun, Bonkör G. 140
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ATA ve SPOR — Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diyen aziz Ata. spora çok düşkündü O’nu kürek çekerken gösteren bu tarihi resim, 
spora karşı olan ilgisini açıkça ortaya koymaktadır. Büylik Atatürk Türk gençliğinin her fırsatta spor yapmasmı isterdi. (Foto: ARŞİV)
Vefa ve K.Güm rük 
dün tur atladı
Geçen hafta Türkiye Kupası i- 
ein yapılan ve temdide rağmen be­
rabere biten Vefa — Taksim, Ka- 
ragümrük — Eyüp maçları dün 
tekrarlanmış ve rakiplerini 1—0 
mağlûp eden Vefa ile Karağümrük 
kır atlamıştır.
VEFA — TAKSİM
Günün ilk maçında Taksim iyi 
bü- oyun çıkarmışsa da 55. daki­
kada Mustafamn kafa ile attığı bir 
gole mani olamıyarak Vefaya 1—0 
yvrıilip elenmiştir.
K. GÜMRÜK — EYÜP
Günün ikinci maçında ise Kaıa- 
g'ümrük, zevkli bir mücadeleden 
sonra 22. dakikada Mazharm at­
tığı solle Eyüp’ü 1—0 yenip ele­
miştir.
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Beşiktaş P . T . T  
bir puan verdi: 0-0
Siyoh -Beyazlı forvet sayısız gol kaçırdı
A. Timur N. Kibarer ■*-*. N. Orhan * * .
B E ŞİK T A Ş: Necmi +■* — B. V a vur * *  Süreyja —
sel Muhittin ★ ★ ★  Kaya * +  — Hüseyin *■* Ta-
'  ^ P û h m t  ı ı
-  Tük-
i ç ir ir •*•+  
ıuz *,*■ Güven * *  Ahmet ■*.+ Rahmi *.*.
P T T : Cahit -kir  — Mustafa Şükrü + +  — Yılmaz * *  Yu­
suf * +  İsmail — Abdullah *  Altani,ir +■*■ 
Zekâ) -jr-k Ziya * .
Ruhi ★
Kaya AYDAR
Galatasaray maçı için 
zorla kampa girdik
YAZIM : İBRAHİM IUSDER Ü
Galatasaray Ha yapılacak final maçına gelince işler bir kat ZZ 
daha karışmıştı. Lig ve Kupa Şampiyonluklarım bizim maç tay«n ZZ 
•decekti. Bunu iyi bilen, Fenerliler, Galatasaray'ın kazanmasını *■- 
bekliyorlar, böylelikle hakları olmadığı halde. Kupa Şampiyonlu- ”  
ğunu elde edeceklerini ümit ediyorlardı. Evet düşüncelerinde hiç 
de haksız değillerdi. Galatasaray’ın kazanması, Fenerin transfer'e z z  
çok kuvvetli girmesini ve iyî bir takım kurmalarım sağlıyacaktı. ZZ
Bizim idareciler ise böyle ihtimalleri düşünmekten uzaktılar, ZZ 
Sene başında Müslim Bağcılar’m hissi atağına durumun müsait ol- •  
duğunu hesaplamıyorlardı. Esasen neyi tasarlıyorlardı bu idareci- z z  
ter.. Yalnız ve yalnız sandalyalarım muhafaza etmeği mi Ama ga- ZZ 
yesiz ve ileri görüşsüzlükleri idare etmekte bulundukları kulüpleri- zZ  
nin zararına olmuyor muydu? ZZ
Fenerbahçeliler’in ilk hareketleri, Birol üzerinde toplanmıştı. Bi- 
z i sarsmak İçin tatbik ettikleri siyasetlerini gazetelerle güya doğ- 
ruymus gibi açıklamaktan da çekinmiyorlardı. Bu mevzuu, mü- ZZ 
teaddit defa Birol’la görüşmüştüm. Karakteri mazbut siyah - beyaz ^  
renklere candan bağlı bu çocuğun, bu gün için tek gayesinin, ca- ZZ 
m  gibi sevdiği takımına bir zafer kazandırmak olduğuna bütün 
mevcudiyetimle inanmıştım, ~~
Galatasaray maçına, idarecilerin arzulan hilâfına takım, bir ZZ 
puan farkla gelmişti. Bu muvaffakiyeti antrenör ve kıymetli oyun- «  
cularımızm insan üstü gayret ve feragatleri sağlamıştı. Mecburen 5- 
kabul ettikleri kampa girildi. Bu kamp devresinde, idarecilerin ta- ZZ 
kuıdıkları tavır ve alâkasızlıkları hayret edilecek kadar acaipti. 
Hemen hemen ekserisi kampa gelmiyor ve bu maçm ehemmiyetini SZ 
umursamıyorlardı bile... Gayelerine erişebilmeleri için da bundan ZZ 
başka bir hareket kendilerinden beklenemezdi. Bunu anlıyan o- ZZ 
yuncu¡arımızda asabiyet son haddini bulmuştu. Kendilerini ies- ZZ 
kin edebilmek için çok büyük gayret sarfeimek mecburiyetinde 5E 
kalmıştım. ZZ
YARIN; GALATASARAY MAÇI ZZ
^ııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııifiinıııııııımııtjDiııtıılî
Beşiktaş dün alışılmış bir 
tertibin dışında bir takım de­
nedi, Meselâ Sabahattin gibi. 
Erkan gibi, meselâ meselâ 
Suat gibi gedikliler Siyah — 
Beyazlı onfcirde yer alma­
mıştı.
Siyah — Beyazluar PTT. karşı­
sında. tertibin derme çatmalığına 
ilk santra başladıktan sonra bir de 
futbol derme catmalığmı ekledi­
ler. Geriden devamlı şekilde kont­
rolsuz toplar çıktı Bunu forvet 
haltındaki elemanların çalımsever- 
liği izledi. İki süratli ve bitirici 
adam Hüseyin ve Rahmiden hiç is­
tifade edilemedi. Bu gelişi güzel 
defans yapan PTT müdafaasının 
vazifesini kolaylaştırdı.
Bu görünüş altında birinci dev­
renin 0—0 berabere bitmesi nor­
maldi. Ama anormal olan şey 
Beşiktaşm 45 dakika boyunca PTT 
kalesi önünde sadece bir tek ha­
reket yapabilmesi idi. Onda da 
Rahmi topu iki defa ele geçirme­
sine rağmen, beklenen şeyi yapa­
madı.
Oyunun ikinci devresinde de 
ayni şeyler oldu. Beşiktaş girdi 
kaçırdı, girdi kaçırdı. Bu yarışın 
şampiyonları Rahmi, Ahmet ve 
hattâ Güvendi. Buna karşılık ha­
kem PTT. nin galibiyetine mâni 
oldu. Meselâ o 73. dakikada Zekâi- 
nin fırlayıp ceza sahasına girişi, 
ondan sonra Yüksel tarafından tu­
tuluşu çelmelenişi, indiriliri.. Ha­
yır hayır bu penaltı idi. hiç lamı 
cimi yok.
Spor Toto'da 9 bilen 
1.185.793 lira alıyor
İzmirdek) maçların tehirinden 
ionra Spor -  Toto’da 9 bilen 
1.185.793,75 lir* alacaktır.
12. Haftanın genel hasılatı is* 
3,698.414 Uradır,
O  KAÇAN FIRSAT - Beşiktaş maç boyunca en büyük fırsatı ilk devrede yakaladı. Rahmi getirdiği topu Hüseyine aklar­
dı. O da kafa vurdu.
KALECİYİ AŞIYOR — Atılan şut kaleciyi aştı. Rahmi sol 
taraftan topa girerek gol için hamle yapıyordu. Her an 
gol olabilir....
© AMA AUT — Ne yazık kİ fotoğrafta bir an için gol kokan pozisyon Rahmime ayağı ile direk arasında bocaladı ve top 
dışarı sıktı. (Foto: ROBOT — M. KÜÇÜK)
ÇOBAN MEHMET Ata’nın en sevdiği güreşçi­
lerden biri olan Çoban Mehmet. hâtıralarını 
arkadaşımız Nazif Oturgan’a anlatırken.
cihan güreş
tutamadı,, deyince Atatürk 

































ATA, güreşi ve güreşçileri hakikaten çok 
«everdi. En sevdiği güreşçilerin başında ise
Çoban Mehmet gelirdi. Aşağıdaki yazıda Çoban 
Mehmet, Aziz Ala ile ilgili hatıralarını anlat­
maktadır.
«Yıl 1934.... Haliç idman Kulübünün
an’anevı yıllık vapur gezisi münasebetiyle Yalo­
va'nın yakınındaki Çınarcık köyüne geziye git­
miştik. Gezimizi haber alan Ata. kulüp başkanı 
Jandarma Kumandanı Fuat Bey’e «Çoban var 
mı?» diye soruyor. Cevap müspet olunca hemen 
Çınarcıkla geliyor ve Faik pehlivanı benimle, 
Urfalı Salih! de Cemâl pehlivanla kapıştırıyor.. 
Çok geçmeden ben Faıkl, Cemâl Pehlivan da 
Urfalıyı yenmişti. Fakat, muleriz bir mizaca 
sahip olan Urfalı neticeye itiraz ettiği için kal i 
netice alınamamıştı.,. ATA ise güreşi çok sev­
diği için Urfalmın taşkın hareketini bile hoş 
karşılamıştı.. Fakat bize birer elbise yaptırarak 
gönlümüzü almaşım da ihmal etmemişti.
Bu arada «Salih hâlâ iyi pehlivan olamadı» 
yollu serzenişte bulununca ben de «ATAM, yetiş­
tirmeğe çalışıyoruz. Fakat bir türlü kafası al­
mıyor.» dedim gülüşmelere yol açlım...
RUSYA GÜREŞLERİ re «ATA NIN MESAJI-.»
1932-1935 yıllan arasında tam dört defa üst 
üsle Rusyaya Halkevi takımı adı altında git­
miştik. Basımızda o zamanın büyük aö* sahibi 
olan Cevdet Kerim tncedayı vardı. Vapur yola 
çıktıktan sonra yanımıza gelen încedayı’nın 
«Çocuklar ATA siz güreşçiler için «Ben baş­
ka sporculardan birşey beklemiyorum. Yalnız 
güreşçilerin zaferlerini beklerim» dedi. Bu »öz­




Rahmetli Atatürk Türk muaikiai kadar 
güreşleri da «»vardi. 1981 yılında Ankara 
Siadyemunda böyle bir güreş yapılmazım 
arzuluyor. Bu anutu «Çocuk Eairgeme Ku­
rumu» tarafından yerine getiriliyor. Ala da 
huzurlariyla bu güreşlere şeref veriyorlar.
Baş hakemlik için cihanda nam şalmış 
meşhur Kurtderall Mehmet Pehlivan 11« 
Suyolcu Mehmet Efendiyi davet ediyorlar. 
Balıkesirdeki «Kalk oteli» sahibi İsmail Be­
yin himmetiyle Kurtderall köyünden getir­
tilip durum kendisine anlatılıyor. Vaziyetin 
nezaketini sezen koca pehlivan «Ben bu kı­
lıkla Ankaraya nasıl giderim» diyor. Avru- 
padan getirdiği ve 1911 de tatanbuldaki gü­
reşlerden kazandığı pare ile rahat bir ha­
yat sürerken işgsl yılları onu malından, 
mülkünden etmiş perişan durum* düşmüş­
tür. Bu yüzden gitmek istemiyor. Fakat yi­
ne İsmail Beyin gayretiyle KurtdereUye üç 
yüz lira sarf edilerek tepeden, tırnağa kadar 
iç çamaşır, dış elbise alınıyor. Artık koca 
pehlivanı, potur yerine pantalon, cepken ye­
rin# yelek, camadan yerine ceket, ökçeşiz 
yemeni yerine, potin, puşo denilen alacalı 
ipek sarılı fe* yerine de şapka giymiş, boy­
nuna hazır düğmeli bir kıravat lakmış, eli­
ne bir de kalın baston verilmiş olarak gö­
rüyoruz. O bu kıiık içerisinde ve altmış al­
tı yaşında olduğu halde bir âbideden fark­
sız,.. Ankaraya geliyor.
Güreşler yapılmış ve bitmiştir. Rah­
metli Atatürk güreşlerden sonra Kurtdereli- 
ye Gazi M. Kemal imzasiyle aşağıdaki tari­
hî mektubu yolladı,
«Seni cihanda büyük ün salmış bir 
Türk pehlivanı olarak tanıdım. Parlak mu­
vaffakiyetinin sırrını şu sözle izah etliğini 
de öğrendim. «Ben her güreşde Türk mil­
letinin arkamda bulunduğunu ve millet şe­
refini düşünürdüm.»
Bu dediğini yaptıkların kadar beğen­
dim. Onun için değerli sözünü Türk sporcu­
luğuna bir meslek düsturu olarak kaydedi­
yorum. Bununla senden ve sözlerinden ne 
kadar memnun olduğumu anlarsın.
Çoluk, çocuğun için sana ufak bir ar­
mağan gönderiyorum. O mektubumla bera­
berdir. Pehlivan, ömrünün tam sağlıkla u- 
zun sürmesini dilerim.»
Mektubun İçerisindeki ufak armağan bin 
liralık bir çektir...
Nazil OTUKGAN
yaya dört gidişimde ve İstanbul, Ankara va 
izmirde karşıma çıkan Ermeni asıllı Gonca adın­
daki Rus u yenmem, ATA üzerindeki itibarımın 
artmasında büyük rol oynamıştı...
«SENİNLE CİHAN BAS EDEMEDİ...»
«1935 yılının sonbaharıydı. Memleketimize 
Hitler devrinin mağrur Alman güreş ekibi gel­
mişti. Taksim Stadındaki bu güreşlere ATA ken­
disine haber verilmediği için gelememiş; fakat, 
haber alınca da kendisini Türk-Alman güreş te­
masından haberdar etmeyen yakınlarını hayli 
başlamıştı. Güreşlerin galibiyetimizle bittiğini 
öğrenen ATA her iki tarafa mensup güreşçileri 
FLORYA’daki köşke davet etmişti.. Tabiî hemen 
vasıtalara binip Floryanm yolunu tuttuk ve ka­
pıda bizi karşılayan İşmail Müştak Bevin emri 
üzerine herkes rakibi ile yanyana ve asker adı­
mı ile yürüyerek köşke dahil oldu.. ATA kapıda 
bizi karşılamıştı, ilk önce beni sordu «Burada­
yım ATAM» dedim... Sonra bana dönerek;
«— Çoban benimle de güreşir misin» dedi.., 
Ben de gayrî ihtiyarî «ATAM, seninle cihan gü­
reşemedi. Ben mİ güreşeceğim?» dedim. Bu sa­
mimî ve içten gelen sözüm hoşuna gitmiş olacak 
ki ; Yanıma sokulup beni ahumdan öptü.
Nur içinde yatsın. Şimdi o sağ olsaydı. Gü­
reşimiz bu duruma mı düşerdi? Hele üst üst« 
alman Dünya ve Olimpiyat Şampiyonlukları onu 
klm^ilir ne kadar sevindirirdi?.. Biliyorum, is­
met Paşa da. Cemâl Paşa da güreşi çok severler. 
Ama neye yarar? Onlar emir verir, ama emirleri 
tam olarak tatbik edilmezse «bunun sorumlusu 
kimdir?» diye soran olmazsa elbette kİ güreşi­
miz düştüğü zor durumdan kurtulamaz.»
İŞTE KURTDERELt — 5.8.1932 tarihinde çekilen 
bu resimde Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın, bü­
tün heybeti açıkça görülmektedir. Kurtdereli’nin 
yanındaki Mazhar Akif oğlu’duı*.
G.Saray F.C. Zurich maçının 
provasını bugiin yapıyor...
Zavallı Kadricik bu gece başma 
gelecekleri bir bilse hiç böyle sa­
kin durur mu?.. Kırlaşan saçlarım 
boyayacaklar onun bu gece. Haberi 
yok. Neşesi yine yerinde. Etrafına 
tebessüm yağdırıyor. Gündüz Kı- 
lsç’in fikri bu. Efendim Galata­
saray kafilesi her dış seyahate çı­
kışta Teknik Direktör diye kar­
şılayıcılar Gündüz yerine Kadrinin 
yanma sokuluyorlarmış. Baba ba­
yağı kıskânıyormu» meğer.
Dükünmüş taşınmış ve sorumda 
afacan futbolcunun saçlarını boya­
maktan başka çare bulamamış. Bu 
vazifeyi de üzerine alacak bu ak­
şam. Belki usta bir berber bile 
onun kadar bu işi başaramaz. Ne 
de olsa arada br kıskançlık var.
Telefondan Ahmet’i arıyoriarmış, 
hab&r veriyorlar. Ama hangi Ah­
met. Malûm Galatasarayda iki Ah­
met var da. Candemir otel müs­
tahdemine soruyor. Hangisi? Bü­
yük Ahmet ün iş. B. Ahmet tele­
fona yönelirken Candemir antre­
nör Coşkun’a »oruyor, «Coşkun
Allahını seversen bunları büyük 
küçük diye ayırırken yaslarına 
gör© mi hareket ediyorsunuz.» 
Küçük Ahmet derhal cevabı yapış- 
turıveriyor. «Hayır hayır kellik de-
..... .......
M k 'T  :
'
KADRl — Şimdi de sac boyası,
rocesine göre > Candemir de be­
ğenmiş olacak ki cevabı, bıyık al­
tından gülüyor.
Meğer Talât midesinden rahat­
sızmış. Ha bugün geçe-r. ha yarın 
geçer diye haber vermemiş idare­
cilerine. Nihayet antrenörü bir 
kenara çekerek derdini açıyor «A- 
ğabey sancı bir türlü geçmedi.» 
Coşkun Özarı Talâtm kulağına e*- 
ğilerek yavaş sesle:
«Talâtçığırn biraz daha sabrel- 
seydm de maça çıkacağın sırada 
söyleseydin. Hem ben'sana birşey 
daha söyleyim mi° Sakin bana ha­
ber verdiğin rahatsızlığı başkala­
rına söyleme. Malum ya sene ba­
şında futbolculara bir tamim yapa­
rak rahatsızlıklc-nm önceden ha­
ber vermelerini istemiş, haber ver 
meyenlerdeıı de 250 lira cezp ke­
sileceğini söylemiştik. Ben ini 
severim. Bu defalık affediyordu .»
GalatasaraylI futbolcular uuûkü 
krostan sonra bugün Mithatpaşa 
Stadında Zürich maçının son pro­
vasını yapacaktır.
Taha Toros Arşivi
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